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Sábado 8 de Marzo de 1913 
Hacia la barbarie. 
•-n de b c n s c ñ a i r / a de l C a -
u supresión ^ consiclerar-
tecismo cu las u n m c n t c n a t u r a l . 
^ ^ ¿ S n t l ".y interesa 
l>ero m f S t ó l i c o que al sec tar ia , 
gaalmc-c 31 c( ! SUprimir la ensc -
^ 1 cScSno c a t ó l i c o , no se esta-
f g / f d? doctrinas diferentes n i con-
trad¡ciürias. e vo ^ 0 de co-
supina; y dolor ^ vftaics v t ranscenden-
' I n efecto; D: M i g n d de ü n a n u i n o , que 
V m i reaccionario - prec . samente . c s -
110 es:un iC'U notable ar t i cu lo , 
i S i S ^ ^ hombre cligno de 
í f d k S o ^ e n . en cal idad de preocu-
fc ió la m constante y la m a s hon-
ruo'tuviese estas tres mterrogaciones: 
n / d ó n d e vengo, c u á l es m i p r i n c i p i o ? f m f ^ U l e s m i . f i n ? ¿ E c q u é 
wmino Hegaró á ese termino? 
T e s t a s tres p r c g u n l a . .^.lo puede res-
ponderse c o n í o n u e á uno u otro L a t e -
' ' ^ u i d a m e n t c contestan las doctr inas 
v eternas hclcrodoxas. E u verdad y cer -
"eza" las teorías ca tó l i cas , que. se couipen-
díau en los Catecismos. E l nos adoc tr ina 
sobre el origen del mundo , el or igen de 
la vida, el origen del hombre. E l nos e n -
seña que la felicidad objet iva, y . por con-
siguiente, nuestro fin y t é n n m p , es D ios , 
poseído por el entendimiento y la vo lun-
tad en otro mundo mejor. E l nos mues-
tra que el uso adecuado de las c r i a t u r a s 
sobre el haz de la t ierra, t o m á n d o l a s ó 
dejándolas, en tanto en cuanto nos lle-
van ó nos apartan de Dios , son la v í a 
por que á nuestro fin llegamos. 
Contiénosc en el Catecismo u n a total 
y precisa in terpre tac ión de toda la v i d a 
humana, sin que ocurra un caso que es-
cape á sus soluciones. 
i Como que lo que debemos á D ios , lo 
que nos debemos á nosotros mismos y lo 
que debemos a nuestros semejamc-s y, 
por ende, todas las relaciones de deber y 
de derecho, se hallan taxat ivamente ex-
presas en el precioso l ibr i to ! 
Quien lo sepa no i g n o r a r á los funda-
ontos 6 - a b o r í g e n e s de la H i s t o r i a , que 
pesar de todos los adelantos de 
::cia, c o n t i n ú a n siendo los que da 
sis, el Catecismo. . 
luien lo conozca p o s e e r á las so luc io-
idamentales de la p s i c o l o g í a , de 
i, de la etica y del derecho l ia tu-
¡sq de las otras ramas del Derecho , 
i ues la reina de las ciencias, la T e o l o g í a , 
i que es, sino e x p l i c a c i ó n y a m p l i a c i ó n 
«el Catecismo? 
X en cuanto á cu l tura del e s p í r i t u , á 
crUaucn c iv i l i zac ión , que no es tanto 
«ogreso material como pcrfccc ionamien-
io m espíritu, en cuanto á e d u c a c i ó n , 
yue.es mucho menos i n s t r u c c i ó n que dis-
PUna de la voluntad, dominio y d irec -
S J * ^s,Pasiones, ¿ h a b r á n a d a m á s 
Ca or í ; lllaS Clar0' m á s cñ™7- C\ 
loor v ¡r' CU ei qlle toda v i r t u d tiene 
eastiiv I Í S ? ? ' todo v ic io c o n d e n a c i ó n y 
^ü-á 1!nicn,10 alc,s? « A m a r y ser-
mo t Z u ? t0das las cosa9 y a l P r ó -
al c 'nismo',: T̂ d ahí cl com-
m i l ^ p e u s a % e s de todos los s iglos 
WeM iH,f ha, compet ir con é s t a en 
aiidi-' ' ' e l e v a c i ó n r-n v,;r>r-,r'„uw 
Con 
1 Animo, e a t ó l i o o s generosos! O u e no se 
queden tau buenas sentimientos como a a i -
nxau á E s p a ñ a en voces, gritos y aplausos; 
que de tan consolador despertar del e s p í r i t u 
crist iano surjan p r ó s p e r a s las escuelas p r á c -
ticas de f o r m a c i ó n de maestros en H u e l v a , 
G r a n a d a y Va lenc ia . 
Entonces s i que podemos decir que he-
mos hecho algo p r á c t i c o . 
Entonces s í que t e n d r á n algo, y aun mu-
cho, que agradecernos las generaciones ve-
nideras. 
ca 
e l e c i , e  l i i p e r s u i ) l ¡ -
^ n S ^ — í3 dicl in c^e aquel los 
^ • n i escih' lgl0 * * h ' q u e no s a b í a n 
^ ™ a ch' f v ^ t a i a t o . s i n embar-
tlósolos n í S c í s 111 as e n c u m b r a d o s 
in. ' . P ^ t o que t e n í a n la c lave de 
^ cucstmnes. á p r o p ó s i t o de las 
sainos se d e s p e ñ a b a n ^ d e error 
' ^^stros h ^ , )Cri'aCl011 cn a l>crrac ión . 
. . . ' C u e c i s m o ! 
bienio c o n v e r t i r í a en vcdiuüaria l a hoy obti-
gátorfQ, e n s e ñ a n z a religiosa en l a s E s c u e l a s 
de i n s t r u c c i ó n pr imaria . Y , s in embargo, en-
tiendo yo que usted ni puede ni ciñiere po-
nerse en c o n t r a d i c c i ó n consigo mismo, ni con 
la l e g i s l a c i ó n vigente, ni con e l sentir u n á -
nime de los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , pues lo con-
trar ié ser ía torpeza insigne de gobernante 
que aspira á mantenerse en cl Poder y usted 
no es torpe. 
r r i m e r o . Siendo ministro de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a el s e ñ o r conde de Rcmanones , re-
frendó u n R e a l decreto, cuyos a r t í c u l o s 3.0, 
4-°» 7-° 5' 8.° dicen as í : 
« A r t . 3.0 L a primera e n s e ñ a n z a p ú b l i c a 
comprende las materias s ignicntes: Doctrina 
cr is t iana y Nociones de His tor ia Sagrada. 
A r t . 4.0 Cíida uno de los tres grados (pár-
v u h s, elemental y superior) en que queda 
div id ida esta e n s e ñ a n z a , abrazará todas las 
materias indicadas, d i s t i n g u i é n d o s e ú n i c a -
mente por la amplitud del programa.. . 
A r t . 7.0 Tanto en el giado elemental ecl 
mo en el superior, constitir^e o b l i g a c i ó n in -
eludible s e ñ a l a r libros de texto para la ense-
ñ a n z a de la Doctr ina cr is t iana. 
A r t . 8.° L a Doctrina crist iana se e s t u d i a r á 
por el Catecismo que s e ñ a l e n los Prelados en 
sus respectivas d ióces i s .» 
Pero hay m á s : discutiondo el presupuesto 
ú l t i m o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en el Senado, 
y d i i i g i ó n d o s e á mi , dijo el s e ñ o r presidente 
del Consejo de ministros: «Tiene razón su 
s e ñ o r í a , pj-í'o, S r ' P o l o , ' ¿ q u i é n es'el hombre 
que al •frente del Ministerio de I n s t m e c i ó n 
públ i ca ' sy |H' ¡n i i r ia de un; solo .rasgo la ens.-
ñ a n z a ide kt Doctrina e ñ M á , i n s t r u c c i ó n pri-
m a r i a ? Desde aquí lo cal i f icaría de hombre 
pocp respetuoso con sus deberes, y que ade-
m á s d e s c o n o c í a por completo el estado social 
de E s p a ñ a . » 
Cierto que luego quiso el s e ñ o r conde de 
Romanones cohonestar estas declaraciones en 
pro de la e n s e ñ a n z a religiosa, hablando de 
la tolcraucia, para que dicha e n s e ñ a n z a no se 
imponga á los c a t ó l i c o s ; pero ¿ c u á n d o ni 
c ó m o se ha obligado á é s t o s á (pie e n v í e n sus 
hijos á las Escue las nacionales? 5', ¿ c u á n d o | 
ni c ó m o , a ú n en cl caso de que v i v a n en pue j 
blos donde no hay m á s que una sola escue-
l a , se les ha i n i p ú c s t o la c o n d i c i ó n legal c e 
la escuela O P . L I C A T O R I A , cuando e s t a c ó n - ! 
d i c i ó n legal na existe en E s p a ñ a m á s que 
en el papel? De manera que lo que sobra i 
en nucst ia desdichada n a c i ó n es tolerancia, i 
( para esto y para todo, porque y a no es tole-! 
ranc ia , sino l ibertinaje, y no hay necesidad 
de legislar para el logro'de tolerancias que 
.&QV>r.xii, sino m á s l u c u i-ara rcsUbleeci ta 
disc ipl ina social en todos los órdeuc-s que-
brantada. 
Segundo. Convirtiendo l a e n s e ñ a n z a re-
l igiosa de obligatoria en voluntaria, en las 
Kscuelas de i n s t r u c c i ó n primaria, es induda-
ble que se v io lará el Concordato, la ú n i c a ley 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a vigente, que es la de 
1S57. la C o n s t i t u c i ó n y mughas otras dispo-. 
sicioues legales, que no hay . p a í a q u é citar. 
E s t o n i se diseuté siquiera. Por congiguieute, 
todo decreto contrario á leyes, y leyes funda-
mentales, es nulo y de n i n g ú n valor. 
Tercero. E l mismo s e ñ o r conde de R ü m a -
nones ha dicho p ú b l i c a m e n t e que de los 20 
m i l l o n é s de habitantes que tiene E s p a ñ a , 
18 son c a t ó l i c o s . ¿ Y cree el s e ñ o r conde que 
estos 18 millones de c a t ó l i c o s han de resig- j 
narse y obedecer esc nonnato decreto del G e - : 
bienio ? 
L e hago la just ic ia de suponer que no cree 
tal cosa,' y por consiguiente que no incurr irá 
en semejante inhabilidad gubernativa. I 
Pero, s i por compromisos secretos é inclu- l 
dibles ron los sectarios de aquende y allende, i 
el s e ñ o r conde de Romanones, llevase á la 
Gaceta el anunciado decreto, aunque se lo 
haya e n s e ñ a d o antes a l Romano Pont í f ice ," 
pero s in la expresa a p r o b a c i ó n del Papa , ! 
e ó n s t e l e a l s e ñ o r presidente del Consejo de 
ministros que aquí hay uno, aunque el ú l t i - ; 
1110 de los senadores, que l l evar ía personal-) 
mente al Senado la o h s t r u c c i ó n m á s irrediic-, 
tibie, y fundadamente cree (pie no le de jar ían 
solo los d e m á s senadores c a t ó l i c o s . 
De usted, s e ñ o r presidente, con los mayo-
res respetos y c o n s i d e r a c i ó n personal afectí-
s imo amigo y s. s. q. I h . I . m., Manuel l'olo 
V Veviotóii. 
De mi cartera. 
Divagaciones de actualidad. 
Ha sido ima do estas lardes do pi-iraa.vera madri-
leña, coa mucho sol ca el ciólo, 00a mucha gvuto 
0:1 lag callos, con una vigorosa ijalpitacióti do vida 
cu cl ambiento y ca las arboledas, qu© reéucitaá-
onlro tiesos do luz.'.. Hacia ol «áog&I caído» oadero-
cé mis pasos á hora temprana. Por los paseos cu-
aronados oonvtcaban los pequoñuelos, como las ma-
riposas y los gorriones. Alguna «miss» angulosa y 
ocuíinime, leía un libro por eaoiuia do unos lentes, 
colocados casi en la punta do las narices.;. Tal cual 
niñera platicaba coa ua hijo do Marte, y algúa QUO 
otro escolar leía afaaoso una revista liviana, mien-
tras ol libro de texto yacía abandooado ea ua OK-
tremo dol banco... ü a grupo do muchachas, modis-
tas do seguro, pasó anto mí pregonando alegrías. 
Un anciiWK) filósofo, vestido do guarda, fumando 
su pipa y sentado en una piedra descabezaba un 
sueño... 
—¡Amigo Curro!... ¡ Usted por aquí!... i Qué her-
mosa tarde!... Buscando asuntillo para una cróaica, 
¿oh?—díjomo ua poséanlo amigo. 
—i Bu?cando airo puro, buscando oxígeiio, bus-
cando vida, buscando sol I—lo contesté. 
—i E s verd¿ul¡... Las casas quo Vivimos son cár 
coles, los patios chiraeueas hediondas cargadas do 
humos y de malos olores... Y"el tiempo que podríamos 
dcdii-ar á «vivir», .noá lo quila el trabajo sin íns* 
gua - mi respiro. 
. Í-OB Gobiernos' liumpoco se preocupan do higie-
nizar las poblaciones, do ombellecorlas, do cniJai-
loa parques y jardines, i Ya ve usted lo abandonado 
quo está cl Retiro, siendo tan hermoso!... 
—i Qué quiere usted!... Nuestros gobernairtos na 
tienen tiempo do «gobernar» acerca do estas cosas, 
ni do ocuparlo de celas .«pcqueuecos». ¿Quo las 
gentes se mueren de bambeo"? iBah! . . . ¿Que .la vi-
da so cucareco y loa ciudadanos, protestan do tanto 
impuesto y do taata socaliña? ¡Bueno!. . . 
—¡ E n cambio, prolnben la enseñanza del Calo-
cismo en las escuelas, como «la última palabra* do 
la europeizacióa y del ostadismo, mal traducido, 
del frsMcés!... 
—¿Estadistas? j «C'itcó'.ogos». son los quo aquí 
abundan!... Gobernantes escéptioos sin una idea 
•grande, sin 1 na disciplina do pensamiento, sin una 
voluntad, incluso al servicio del error. 
— ¡Do acuerdo, amigo mío! i Comple.'aancnto do 
pidiendo a l respectivo diputado l o que pide 
a l suyo e l Ayuntamiento compostelano. 
No debe olvidarse la segunda de las con-
clusiones aprobadas en el m i t i n celebrado 
en nuestro s a l ó n e l pasado domingo. 
Y á ser posible, uo debe dejarse p a r a 
mas tarde. 
Cuanto m á s pronto, m á s efícaá. 
E s t a m o s en unos momentos en que l a 
rapidez de obrar se impone. 
No esperemos á m a ñ a n a ; la a c c i ó n , hoy-
es preciso actuar hoy, hacerse o i r . h o y . 
Que no tengamos q u e . lamentarnos des-
p u é s de no haber obrado á tiempo. 
' La Prensa. 
l í e aqu í c ó m o concluye La Voz de Valen-
cia m a r t í c u l o en que nos dedica b e n é v o l o s 
c id íos^* ^ ClialeS cluetlallK,s 111 " Y agrade-
« l /os congregados en el mi t in de E L DE-
BATÍ-; aprobaron las siguientes conclusiones: 
r n m e r a . Pedir la inmediata apertura de 
las . ¡ -ortos , seguros de que en el las no s e r á 
posible la vida de este Gobierno. 
Segunda. D ir ig i r se á los representantes 
en Lortes , d i c i é n d o l e s que si no votan en 
contra de tales t e ü d e n c i a s les s e r á n negados 
los votos de los c a t ó l i c o s . 
Tercera . F o r m a r Seminarios de maestros 
cr is t ianos; y 
Cuarta , te legraf iar s u a d h e s i ó n á S u 
Santidad el Papa y al Arzobisoo de V a U a -
dohd. -
La Vos de Valencia se adhiere con toda 
la e n e r g í a de s u s convicciones c a t ó l i o a s y 
con toda la intensidad de su amor á la P a -
tr ia a las conclusiones transcritaa 
H a llegado la hora de pedir i u s t i c í a y de 
no tolerar, s e g ú n frase de un i lustre Pre la -
do, que so nos trate como imbéciles.» 
El Consejo de Instrucción. 
Para contestar á la consulta del Gobierno 
sobre e n s e ñ a n z a del Catecismo en las esenc-
ias publicas, e l jueves se retine Consejo 
de' I n s t r u c c i ó n , p ú b l i c a , c r e v é n d o s e que asis-
t i r á n unos setenta consejeros. 
Se ha solicitado la. asistencia de t a q u í g r a -
fos para recoger los discursos que se pronun-
cien, e s p e r á u d o s e que hablen el e x c e l e n t í s i -
mo sefidr Obispo, de M a d r i d - A l c a l á , y los 
Sres . P idal y A z c á r a t e . 
Adhesiones. 
Madrid-
C o n t i n ú a ía l ista do adheridos: M a í g a r i t a 
G ó m e z , viuda de R i c o ; V i r g i n i a G ó m e z , v iu-
d a de Wambaessen; J o s é O . R ico , marqueses 
de Po i l , Manuel R á e z , Mar ía Rosario F e r -
n á n d e z Neírrete . María, del Milagro F e r n á n -
dez Negrete, At i lano F e r n á n d e z Negreto, R o -
sario P é r e z de C á m a r a de F e r n á n d e z Negrc-
acuordo!... E l raslacuerismo se ha adueñado ea.. te, Pedro José A z n a r Paulo, Domingo Sol íS 
CagK-.al, Antonio María de V a l d é s , ' C á n d i d a 
DliíZ L\av.eja.. J?-ed-ro D í a z Aguado, y Genaro 
Rui . í : -Cast i l lo M a r t í n e z . 
Espma de aquellos lugares qi:o pertenecen, por de-
toxit? i>rcfúa. a la. au^tooracta ~drl ialoato-x-.de ln 
cultura... 
—Exacto, y he ahí la causa do estos male.s que' 
nos aquejan y do otros,, qui/.ás mayoros, quo ee avo-
cinon. Esos hombros, ecuación porfecta de la me-. 
dianía á quienes encumbra la audacia, apoyándoso j nico y a n t i e s p a ñ o ! proyecto del Gobierno', 
L a s s e ñ o r a s del Rosario Perpetuo, protes-
tan e n é r g i e a y e n t u s i á s t i c a m e n t e del m a s ó -
en la casualidad, tienen que suplir cl vacío do sus 
cerebros y la pobreza do sus iniciat-iyas propias, coa 
una política do «balancín», buscando á todo tranco 
las bjiievolencias do los rebeldes, de los quo amena-
zan, do los que demuestran uiás que .la razóu, cl 
palo... 
—Luego, usted, croo .. 
—Sí, señor... Yo creo, lo que á estas horas sabe 
todo el mundo, que al'frente del peder público en 
España hay en estos momentos un político do se-
gunda ó do tercera tila, incapaz do presidir los Con-
sejos de la Corona, peso á las dos únicas razones 
quo tiene para- hacerlo: sus buenas talegas y su re-
conocida travesura. 
—¡Esto es muy poco para regir á un pueblol .. 
Eso Mít ico , desorientado anto problemas funda-
sobre la e n s e ñ a n z a de l Catecismo en las es-
cuelas.—La Directiva. 
+ 
Da Venerable Orden Tercera , e n v í a su pro-
t e s t a , m á s terminante contra e l sectarismo del 
Gobierno. ¡ A d e l a n t e , s in desmayar! Co-
misario Visitador. 
Salamanca. 
Morasverdcs.—Se adhiere con todo-entu-
siasmo Agtist in Vice)ile, maestro. 
Por telégrafo. 
De Barcelona. 





^ t ^ J % consiguiente, c l sofisma 
•T- « e l respeto á la conc ienc ia 
¡oy a4n1.qile USan csta amia 
(|uien , H e " ' lu ser cI h o m b r e adulto 
^ " c s v ' l o - „ ^ , r ^ l t r c lf,s var ia s R c l i -
Ko es Ve i - r r 0 i C a t o c i ^ o s . 
c '^ñolcs lin P 10,rCl 95 por 100 te los 
1'-^dru- 1 , ; Ilcgad/os á la edad v i r i l , 
^ u i r c ^ ; ' ^ ó c o n as tuc ia , para 
; » o ( • ^ ele cada, d í a ; en segnmlo 
^ / cSón ? 1Icv;l.r á efc-ct0 ;a t™-
^ ^ " f Á Z f U ! ? a í c l i a ' . c i d r i a m á s 
que s e r v i r í a n . 
Catecismo, 
e t í t]c ^ í i m / . n l n ' c p a r a c i ó " . te . cul tu-
•p0'' ,r ^ ¿ ¿ Z ( : o ^ V ' ^ ó n para no 
Vsult i i . Ke, eutre nieblas . 
S u ^ r ^ S d ^ ^ ^ 0 * la ¿ ^ é s í ó ; 
u f 1 * 'a barbv. * ^a^'cis iuo c-s i m ñ a s 
c S ^ ? ¿ ^ f 1 ^ Propio c i e l p a r t i d 
supresi n 
i ó 
j . - i r t i o 
3 ' m o ^ e i n p r e s u asiento. 
R ' [ t ? A r i L R Ó T L L A N 
Comunican de T a r r a s a que numerosos ca-
mentales, tomando'en peso su insignificancia metí- tolicos de aquella localidad han dir igido hoy 
tal, ha tenido quo hacer lo quo hace: huir do las I un telefonema al conde de Romanones , pro-
Carta abierta. 
P ^ l ^ e ^ d Conejo 
Ql ^ul ^ H c o s te^d de p r o m o v í 
| ^ ^ ^ lvui1 C e r e t a , el Ge;-
Palabras de León Z I I I . 
Formada la j n v e n l u d . desde la m á s 
t ierna infancia, l 'enerables Hermanos, 
cn las costumbres y s a b i d u r í a cristianas, 
es un negocio que hoy interesa, m á s que 
n i n g ú n otro, 110 solanw.nte á ta Iglesia, 
sino t a m b i é n a l Estado: Esto es lo que 
han enlettdido perjectamente todas los 
que tienen ideas sanas; y asi vemos, en 
muchos lugares, á u n gran n ú m e r o de 
catól icos preocuparte v í v a m e file' de edu-
car bien á la j u i c u t u d . consagrando á 
esta obra la parle pr incipal y constante 
de su act ividad, sin asustarse ante la 
m a g n l h i d de los sacrificios n i el peso del 
trabajo. 
( B n c í c l . Quod m u l l u m . ) 
La suscripción nacicnal. 
A las 50 pesetas recibidas el otro d í a 
para la s u s c r i p c i ó n nacional, encaniinad.a á 
la f o r m a c i ó n de buenos maestros c n G r a -
nada, éit U n cl va, en Valencia , hny que a ñ a -
d ir otras 25 nuás, que ayer recibimos, por 
correo, áfij Sr . Nebreda (D . E m i l i o ) , ' de 
Bilbao. 
Poquito á poco se va lejos. 
E a idea e s t á lanzada, y cl tiempo Se en-
c a r g a r á de que germine. 
Noffoh'os abrigamos ciertas esperanzas de 
que la s u s c r i p c i ó n a lcanzará grandes pvo-
porcioiie;;, y de que, merced á ella, podre-
juos ayndar un poquito en su empresa, k 
ios Srcs . Mrinjón, Si i irot y F c n o l l e r a , pro-
videiie'abiiente colocados por Dios en este 
siglo de- lur>,a contra la. i n s t r u c c i ó n crist ia-
na de lia n i ñ e z para que formen una geno-
r a c i ó n de niaestros modelos, de pedagogos 
y de cristianos. 
A t e n g á m o n o s , s e ñ o r e s m í o s , á lo práct ico . 
.So trata de crear una g e n e r a c i ó n aparta-
da de D i o s ; pues laboremos nosotros poi-
que sea m á s profundamente e i i s t iana que 
las pasadas; para conseguirlo, formemos 
buenos maestros, y para que los maestros 
sean como los deseamos, h a g á m o s l o s á ima-
gen de los 111 od el os de pedagogos que, gra-
cias á Dios, tenemos en E s p a ñ a . 
Cortes, para quo en las Corles no lo despidan, y 
gobernar á medias con los enemigos de la Monar-
quía, de la Eeligión y del orden. E s un recurso 
grosero, es una babilidad barata, pero... es todo 
cuanto, da do sí la «travesura», cuando tras do esa 
travesura no hay ni ama. idea, ni un pensamiento 
grande, ni unos cuantos libros do ciencia política... 
—Él. siempre se Ea liiulado muy liberal, muy 
avanzado, 
—.Sí. señor; muy avanzado con las gentes quo no 
ultraian, que no amenazan, que no tiran bom 
lías, ni inducen al crimen, ni hacen do sus periódi-
testando de s u s proyectos sectarios acerca 
de la e n s e ñ a n z a del Catecismo en las es-
cuelas. 
Tanto en aquella local idad como en otros 
pueblos de esta provincia , se organizan' 
actos p ú b l i c o s para protestar de los proyec-
tos del Gobieino, referentes al punto indi -
cad* 
De Murcia. 
MURCIA. 7. 20,15. 
M á s de 37.000 s e ñ o r a s c a t ó l i c a ^ de M u r c i a , 
que fomiaVi parte de la A c c i ó n Soc ia l , han 
suscrito telegramas, dirigidos á S . M . el 
R e y V al im-sidente del Consejo e l e m i n i s -
003 apestosas letrina» y 1.beles hediondos... l a r a , t ^ i / p i a i e n d o - q u e no se lleve á la re?'^'"1 
cohgrociarso con esas otras gentes, par» gobernar j ^ - /proyec to relativo á la e n s e ñ a n z a 





BILBAO .7. 20,10. 
H o y se ha celebrado la anunciada r e n n i ó n 
preparatoria para organizar la c a m p a ñ a 
contra cl laicismo y los p r o p ó s i t o s secta-
rios del conde de Romanones. 
Q u e d ó nom.brada l a C o m i b i ó n de padres 
de ' famil ia , presidida por D . Federico Z a -
bala. 
E n t r e los vocales figuran varios de los 
s e ñ o r e s de la Junta ca tó l i ca que o r g a n i z ó 
la m a n i f e s t a c i ó n de 1910, tales como don 
José Mar ía de Urquijo , D . Pedro Cha lbaud , 
I ) . Victoriano E s p a l z a , 1). José Ort iz M u -
rie l , D'. L u i s L e z á m a y otros. " , 
F i g u r a como secretario D . Ale jandro G a i -
t á n de A y a l a . . _ 
Líí a c c i ó n se e x t e n d e r á á toda V i z c a y a , 
nizar la sociedad y que contra los pro-; p r o m o v i é n d o s e una campana e n é r g i c a , de 
sectario, se alzará la ]a GHaj ^ ó r g a n o 
«la fiera, esté tranquila» y se dejo pasar la mano 
por el lomo, pretendo eso político «suprimir la Doci] 
trina cristiana rn las escuelas». 1.0 único quo fal 
ta, es quo España se I» tolere. 
—Mo pareco que noí... 
— Y a mí también. 
CURRO VARGAS 
- En el Círculo jaimísta. 
A y e r tarde, se ce l ebró en el Gírenlo c a r l h -
ta una conferencia que d i ó un reverendo' pa-
dfe Redentorista. tratando de la actitud del 
Gobierno por ¡o que respecta á la e n s e ñ a n z a 
del Catecismo. , , , 
A f i r m ó que con esta paso se tiende a des-
p ó s i t o s del Gobierno 
masa ca tó l i ca e s p a ñ o l a , que no tolerara ta) 
ataque á sus m á s amadas convicciones. 
1110 oficial e l diario L a Ga-
Digno de imitar. 
Mensaje al dlpafado. E l Ayuníamicnfo so 
opone á los proyectos del Goblsmc , 
E l Ayuntamiento de .Santiago, en su ú l t i -
m a s e s i ó n , ha acordado hacer s u y a una 1110-
• 1 _ I í. \ 1 n MA V.*! l^ 1*/*» \ ( t 
ceta del Norte. 
Eá Junta h a enviado hoy u n te legrama 
al conde de Romanones , protestando de sus 
proyectos, en nombre de todos los padres 
c a t ó l i c o s de Bi lbao. 
A s o c i a c i ó n Nacional de Propagandistas, don dicha A c c i ó n Social han dirigido telegra-
lul i í in Pérez Esteso , en la (pie pedía, se ele-• nia,s á PomanoneS, protestando contra c l 
vase un mensaje al diputado á Cortes por j proyecto .de e.\clu,ir la enstniauza del Cate-
aquel distrito r o g á n d o l e geslione no se rea - ' 
licen los planes del Gobierno referentes á 
Ja supresión de la e n s e ñ a n z a del Catecis-
mo en las escuelas, sea cualquiera el alcan-
ce de la d i s p o s i c i ó n que se proyecte, sino 
cine siira la actual s i t u a c i ó n , conforme á la 
legalidad vigente, y que en caso de que 
dicho proyecto se Heve á las Cortes, se 
oponga á 'él con su voto. 
Aplaudimos la act i lud del Ayuntamiento 
de .Santiago. 
E l ejemplo del Sr . Pcrc/ . Tvs'eso deben 
seguirle todos los concejales c a t ó l i c o s de to-
dos los Ayuntamientos de E - p a ñ a , y n o , . 
Bólo los concejales, s ino todos los electores,] el Consejo de I n s t r u c c i ó n publica 
del concejal c a t ó l i c o , miembro de 
ZARAGOZA 7. 
vSe h a celebrado u n a importante r e u n i ó n 
por la A c c i ó n Social Cató l i ca , a c o r d á n d o s e 
repartir mi l Catecismos entre las clases po-
pulares. Todas las Sociedades adheridas 'á 
cismo en las escuelas. 
CORUÑA 7. 
Se ha acordado tpie se celebre el d í a 19 el 
mitin cn A r z u a , para protestar del proyecto 
del Gobierno. H a b l a r á n los Sres. Cotarelo, 
Portal , Paredes y Moar. E n Pu.entedeuine se 
ce lebrará otro mit in . 
L a C o m i s i ó n formada por representantes 
de todas las entidades c a t ó l i c a s , se han 
reunido boy, acordando enviar un telegra-
ma á la condesa de Pardo P.azán, l o g á n d o -
la que infomie contra dicho proyecto ante 
POR TE^líGRAFO 
PARÍS 7. 
E n la C á m a r a de los diputados empieza 
la d i s c u s i ó n del proyecto aprobando e l C o n -
venio celebrado en M a d r i d e l 27 de Noviem-
bre de 1912 e n t r e - E s p a ñ a y F r a n c i a sobre 
Marruecos. 
vSe declara la urgencia . 
Comienza l a d i s c u s i ó n del Tratado1. 
D u b s r S e t . 
E x a m i n a particularmente las negociacio-
nes celebradas con E s p a ñ a desde 1902. 
' E l orador est ima qtte es un error conside-
r a r .el Convenio actual como consecuencia 
de l acuerdo f r a n c o a l e m á n , y de los benefi-
cios territoriales obtenidos por F r a n c i a co-
mo corolario de las concesiones hechas .por 
nosotros á A lemania . 
• E r a n c i a y E s p a ñ a se hic ieron r e c í p r o c a s 
concesiones. 
N i n g u n a de las ;dos naciones han sufrido 
en esas negociaciones ni mermas ni d a ñ o s 
en sus intereses, obteniendo las dos ven-
tajas iguales. 
No e x i s t i r á entre ambas rozamiento de 
n inguna clase, y colaboran desde luego á 
la obra de civilizaciem en Marruecos. 
Sfl. C h a r l a s B « n o i 4 . 
E s t i m a el orador que los negociadores sa-
caron de las negociaciones desde 1902 e l 
me^or partido posible. ., 
' S e g ú n el orador, el acuerdo .de 1912 es 
m á s • ventajoso que c í de' 1904,. preconizando 
toda vez las precis iones sobre las carrete-
r a s , que- los e s p a ñ o l e s se reservaron para 
las comunicaciones d e las diversas partes 
de. su zona,. 
Prosiguiendo su discurso, el orador ex-
presa su mayor a d m i r a c i ó n hacia la n a c i ó n 
e s p a ñ o l a , de l a que algunos grandes hom-
bres le honraron*con su amis tad . E l C o n -
venio de 1912 t e n d r á felices consecuencias, 
porque F r a n c i a y E s p a ñ a ' -podrán colaborar 
s in recelos ni desconfianzas, a p r e c i á n d o s e 
en su justo valor y t e s t i m o n i á n d o s e la amis -
tad m á s ampl ia y m á s estrecha. 
m. S a r a t . 
Comienza diciendo que aprueba í o dicho 
I>or el orador anterior, esperando que; csta 
entente parc ia l es s ó l o e l punto de sal ida 
de una entente m á s a m p l i a y m á s general 
de una p o l í t i c a e c o n ó m i c a . Debemos a l mis -
ino tiempo que aumentar nuestros arma-
mentos, fortificar nuestras al ianzas, y si, es 
posible aumentarlas . 
E l orador hace a l u s i ó n á la a l ianza italo-
e s p a ñ o i a . 
M . .Jonnart interrumpe al orador, d i c i e n - ¡ 
do que el S r . .San G i u l ú i n o c o m u n i c ó que i 
no se h a b í a concluido a l ianza a l g u n a ; quo i 
s ó l o se "había hablado de u n a entente res - i 
pectoj de dos nacionales ital ianos residentes ¡ 
en Marruecos, y . . .españoles residentes e n ; 
Eibi'a, y esa entente no l i a tenido m á s a l -
cance. 
M . G a r a t , prosiguiendo su discurso, se-
ñ a l a los deseos de numerosas C á m a r a s - de' 
Co iüere io para que c e s é la guerra de tar i -
fas que separan á F r a n c i a y E s p a ñ a . 
Dec lara que e l acuerdo f rancccs .paño l , I 
siendo conforme a l derecho internaciona.i, 
sa lvaguardan los intereses franceses, respe-
tando los derechos de los otros. 
E l fin principal del acuerdo es apartar pa-
ra el porvenir todo motivo de desacuerdos 
entre dos grandes naciones, hechas para en-
tenderse y quererse. (Grandes aplausos). 
E v i t a r la vuelta de la barbarie y del fanatis-
mo, y fertilizar lo^ inmensos espacios asola-
dos por la a n a r q u í a , tal es la obra reserva-
da á dos naciones doblemente vec inas , que 
deben asociar y confundir sus esfuerzos y' 
sus esperanzas, debido á nuestro firme pro-
p ó s i t o de v i v i r en buena amistad con E s p a -
ñ a , es por lo que hemos tenido e m p e ñ o en 
c u m p l i r con el la nuestros compromisos. 
E l ministro, á su vez, hace historia de los 
«pc-urparlers» d e s d é 1902, y dice que era i m -
posible negar á E s p a ñ a sais derechos á la 
zona, habiendo sembrado de presidios desde 
Car los V l a s ^ c ó s t a s m a r r r p q u í e s . . 
H a b l a . de las . serv idumbres que pesaban 
sobre Marruecos y de los sacrificios causa-
dos por el acuerdo f r a n c o e s p a ñ o l . No hubie-
a u sido, justo que E s p a ñ a no consintiera 
compensaciones por lá libertad de a c c i ó n 
que F r a n c i a h a b í a conseguido para las dos. 
Monsieur Jonnart re lata 'brevemente l a s 
pr inc ipales c l á u s u l a s del Tratado, y dice 
qiie F r a n c i a no b u s c ó una s u p r e m a c í a i l u -
soria en la zona e s p a ñ o l a , so pretexto'de ha-
cer respetar los derechos del S u l t á n . 
Apartadas a s í grandes dificultades, e l m i -
nistro e s t á convencido que un rfcuerdo sa-
tisfactorio i n t e r v e n d r á pronto sobre los ú l -
timos puntos en lit igio. 
E l ministro hace constar que el Convenio 
no impl ica para c l p a í s n i n g u n a c a r g a , con-
siderando la ampl i tud de la obra por cum-
plir en la zona'francesa, donde se -compla-
ce en esperar que F r a n c i a pueda consagrar 
á ella todos sus esfuerzos; pero F r a n c i a tie-
ne otras preocupaciones, y una p o l í t i c a de 
prudencia se impone en Marruecos s i se 
quieren evitar aventuras; e l Gobierno e s t á 
decidido á no e m p e ñ a r m á s que m u y pru-
dentemente sus acciones y sus empresas en 
Marruecos. 
E l ministro habla d e s p u é s de l a t á c t i c a 
que se ha de seguir en Marruecos. 
p^sforcémonos—dice—en extender nuestra 
influencia de uno á otros. E l general L y a u -
tey ha llegado á ser maestro en el arte de 
pacificar y someter á los i n d í g e n a s á diso-
ciar elementos rebeldes. E v i t e m o s mul t ip l i -
car l o s . p u n t o s de contacto con l a s tr ibus 
hostiles. E l mejor medio de acelerar nues-
tra p e n e t r a c i ó n es hacer una buena p o l í t i c a 
i n d í g e n a 3̂  construir ferrocarriles para que 
se acerquen á nosotros los i n d í g e n a s y ha-
cer que se const i tuyan en nuestros leales 
colaboradores. ;' Viu tmm'- : - -r:'- V - 1 , 
E l minis tro expone d e s p u é s el p lan de 
obras que pronto se han de ejecutar, cuan-
do se h a y a n votado los c r é d i t o s necesarios., 
esoecialmente para e l puerto de Casablan-
ea t *Mpe d e s m i é s ; F r a n c i a c u m l i r á su obra 
dV just ic ia y ele orden do constante confor-
midad con la potencia que con e l la asegura 
el protectorado. • 
E l minis tro tiene confianza en q u é él 
acuerdo a s e g u r a r á relaciones de m á s confian.-
za, v amistad entre las autoridades de am-
bos p a í s e s , cuyos agcijfces en M a r r u c c ó s es-
tán animados del e s p í r i t u m á s afectuoso, 
que ev i tará cualccuier incidente. 
M . Jonnart proclama .que para cualquiera 
mala i n t e r p r e t a c i ó n sobre puntos de detalles 
el recurso del T r i b u n a l de L a H a y a aparta 
toda o c a s i ó n de desavenencias serias. 
E l Parlamento tiene el vivo deseo de vet 
emplear ese procedimiento, sitnrpre m á s ven-
tajoso ¿Jara la r e s o l u c i ó n • de asuntos deli-
cados. 
E l minis tro expresa su agradecimiento ha-
c ia todos los negociadores y en part icular á 
los ingleses. • 
Inglaterra no ha cesado de facilitar los 
medios de u n i ó n entre F r a n c i a y E s p a ñ a , no 
lo olvidaremos y nos esforzaremos en apretar 
cada día m á s los lazos que nos unen. 
De los malos d í a s s ó l o quedan los nombres 
de algunos h é r o e s , á pesar de los diseutimiien-
tos pasajeros nacidos de la s imi l i tud de tem-
peramentos, siendo F r a n c i a y E s p a ñ a nacio-
nes meridionales y de sangre caliente y des-
p u é s , como buenas, se tendieron la mano. 
FÁ Gobierno co laborará con la mayor s im-
pat ía a l ideal c o m ú n , ' pues tendremos nues-
tros caballerescos vecinos sobre la tierra ma-
rroquí donde vertimos tanta sangre y dond-e 
esperamos recoger e s p l é n d i d a s cosechas, por-
que seguiremos con s i m p a t í a los calurosos 
esfuerzos hechos á nuestro lado por intere-
ses de dos potencias, las cuales, asumiendo 
la carga de c iv i l izar á Marruecos, son estre-
chamente solidarias. 
L o s dos Gobiernos q u e r r á n unir sus esfuer-
zos para sonso!idar una entente definitiva 
conforme a las esperanzas nacionales. 
D e s p u é s de una i n t e r r u p c i ó n del diputado 
Socialista M . Brizon contra la po l í t i ca n u i n o -
quí , y contra los minis tres de la Guerra y de 
Negocios extranjeros que le han val ido una 
llamada, al orden, e l ponente M . Poulens ex-
plica los prchlemas que han tenido que re-
solver las negociaciones v los sacrificios que 
E s p a ñ a h a consentido en favor nuestro, acuer-
do que l ibra á F r a n c i a y E s p a ñ a de todo re-
c íproco controle 3: s e r á acertado desde tc los 
los puntos de vista, 3' la c o l a b o r a c i ó n marro-
quí de ambos p a í s e s t e n d r á en el mundo l a 
m á s felices resultados. 
Sst a p r u s b a s i T r ^ i n d e . 
Monsieur A l b i n .Rozeí, presidente de la 
C o m i s i ó n , se congratula t a m b i é n de que ef 
convenio a u m e n t a r á la uniéni entre las dos 
naciones. 
E l Tratado ha sido d e s p u é s votado en me-
dio de atronadores aplausos. 
E l Tra tado f r a n c o e s p a ñ o l h a sido votado 
cas i por unanimidad. 
A m ^ l i a c i é n d e l d s e c u r s a tío m c m s i e u T * 
• PARÍS 7.- 22,40. 
Bi i las expl icaciones de la C á m a r a , el se-
ñ o r Jonnart dijo que c l S u l t á n conserva s u 
au.toridad c ivi l y rel igiosa en Marrneeos cu-
tero, y cpie habría que combinar este .prin-
cipio con la libertad de a c c i ó n de las dos 
potencias. E n la zona perteneciente á cada 
una de ellas, esta libertad- de movimiento 
uo p o d í a fier admit ida en su integridad. E n 
e l orden o o l í t i c o , E s p a ñ a d e b e r í a asegurar 
l a l i m i t a c i ó n ele sus poderes bajo el punto 
de v i s ta de las relaciones exteriores del S u l -
t á n con l a s potencias que debemos asegu-
rar . Por otra parte, E s p a ñ a no puede ceder 
derechos í ó b r e su zona, y un r é g i m e n espe-
c i a l ha debido ser reservado á T á n g e r . Pu-
jo el punto de vista religioso, hemos obte-
nido que E s p a ñ a no mantenga su privi legio 
exc lus ivo reivindicado por los franciscanos. 
L a c u e s t i ó n del ferrocarril de T á n g e r á F e z 
lia sido ult imada. Tenemos una parte que 
nos l lega sobre la o r g a n i z a c i ó n del servicio 
de Aduanas , y esperamos que la c o n v e n c i ó n 
no h a l l a r á objeciones sobre las cargas, quo 
fueron repartidas con equidad, bajo el pun-
to de vista financiero. E s de notar, como to-
dos los oradores se felicitaron por las d i -
chosas consecuencias del acuerdo para l a 3 
relaciones de las dos naciones. ' 
Todas las alusiones á la mayor u n i ó n de 
los lazos de las dos naciones fueron acogi-
das con aplausos u n á n i m e s , y cuando el se-
ñor Jonnart v o l v í a á su puesto, r e c i b i ó u n a 
doble sa lva de aplausos. 
EL PR0FE89RAD3 ESPAÑOL 
POR TEIvlíGRAFO 
ZARAGOZA 7. 16,20. 
L a Univers idad zaragozana' ha celebrado 
con i n ú s i t a d o esplendor la fiesta de Santo 
T o m á s de Aquino. 
E n la iglesia de S a n Carlos , que hab ía s i -
do lujosamente decorada, c e l e b r ó s e una fun-
c i ó n rel igiosa, qite fué honrada por el ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo, asistente á 
ella. 
Concurriero los Clauistros de profesores do 
todos los centros docentes, "así como u n dis-
t i n g u i d í s i m o y nuineroso p ú b l i c o . 
E l reverendo padre Recolons, de la Com-
p a ñ í a ele J e s ú s , o c u p ó la sagrada c á t e d r a , 
pronunciando ni? e l o c u e n t í s i m o sermónr. 
MÁLAGA 7. 18. 
E l Claustro de profesores 3' alumnos de 
este .Seminario Conc i l i ar ha conmemorade 
la festividad de su Patrono Santo T o m á s ch 
Aquino , celebrando una .solemne f u n c i ó n c n 
la iglesia de S a n A g u s t í n . 
Of ic ió c n la misa el secretario del Semi-
nario, á quien asistieron dos profesores de 
dicho centro de e n s e ñ a n z a . ' 
E l provisor de la d i ó c e s i s , cloemun-e órá' 
dor .sagrado, hizo el p a n e g í r i c o del .Santo, 
A l a fiesta a s i s t i ó el e x c e l e n t í s u n o s í f í c f 
Obispo de la d i ó c e s i s . 
MURCIA 7. 18,40. 
E n el gran s a l ó n de actos del Seminario 
Conci l iar , de • csta capital s e h a celebrado 
con Igraii solemnidad la fiesta de Santo T o -
m á s de Aquino. 
H u b o •una interesante velada l i terariomusi-
cal , en la que tomaron parte los alumnos 
que cursan en el Scnunario . 
P r e s i d i ó el acto el r e v e r e n d í s i m o Prelado-
Publicados 6 no, no so dovuelvsn oriqinales; I<K 
que envíen original sin contratar antes con ia cm-
I presa del periódico, se entiende que suplican la m «erción G B A T I S . 
Sábado 8 de Marzo de 1913. 
fE i_ D E B A T E AñoIIl.-Núin.4g, 
POR TEUÍOUArO 
. B u q u e d e s t r u i d o . 2 3 m u e r t o s . 7 9 
h e r i d o s y 4 0 d e s a p a r e c i d o s . 
BALTIMORE 7- 20>10-
VM una barcaza que se bailaba amarrada 
al buque ingles Alumchma se p i ^ U i j o hoy 
. e x p l o s i ó n de d inamita , quedando des-
el buque y la barcada, y ^ s u anclo 
.IlU desperfectos de mucha importancia el 
hie carbonero Jasan, qne se hal laba a 
-oo metros d^l sitio de la explostou. 
' L a ¿ a c a z a estaba cargada de dinanuta y 
varios obreros la embarcaban en el ALum-
' ^ í í n este buque, resultaron: veinte muertos, 
. .^cuenta heridos y cuarenta desaparecidos, 
todos pertenecientes á la d o t a c i ó n . 
S é hacen trabajos para aver iguar l a suer-
te que corrieron los desaparecido^, creyen-
floee que se sumergieron e n las aguas con e l 
V-S^«l buque Jason hubo tres muertos y 
veintinueve heridos. 
L a causa de la e x p l o s i ó n c r ó e s e que 
«u be á que algunos de los cargadores se ha-
l laban fumando, y se d e s p r e n d i ó a lguna 
chispa del cigarro. 
H u e v o s d e t a l l » » . 
B A I / m i O R E 7. 
Se conocen m á s detalles de la terrible ex-
p l o s i ó n ocurrida á bordo del vap.-r Ar i im-
na. E s t a , fué v i o l e n t í s i m a , tanto que tro-
zos del casco del buque de veintisiete k i los 
de peso, h a n sido lanzados á mas de cua-
tro mil las de distancia. 
L o s efectos de la e x p l o s i ó n pudieron apre-
ciarse perfectamente en R e e v i n g (Pensi lva-
t ú a í , situada á roo mi l las del lugar de l a ca-
tás trofe . " M1 , -
E n E larrocor , distante v a n a s mi l las del 
puerto de Balt imore, se d e r r u m b ó en parte 
hi escuela munic ipa l , sepultando á _ v a n o s 
de grandes trabajos pu-
del Cr i s to de l a P a s i ó n , inmortal obra de 
M o n t a ñ é s . 
É s t e a ñ o h a y gran, e x p e c t a c i ó n por Jos 
estrenos de las C o f r a d í a s de la Macarena y 
el Cristo del G r a n Poder. 
I 
pues 
F i e s t a s p r o f a n a » -
.as fiestas profanas que se celebraryn des-
6s de las de vSemana Santa , son las s i -
guientes: . J 
L o s d í a s 23 y 24 de Marzo, corridas de 
toros. . 
D e l 25 a l 30, fiestas deportivas, consisten-
tes en carreras á pie, juegos a t l é d e o s , parti-
dos de foot-ball y carreras de motocicletas. 
E l 10 de A b r i l , l legada de los restos., de 
B é c q u e r , asistiendo las autoridades y C e n -
tros de cu l tura . 
E l d í a 11, recorrido de heraldos anuncia-
dores de las fiestas de pr imavera , acompa-
ñ a d o s de var ias carrozas a l e g ó r i c a s . 
E l 12, fiesta popular gratuita en la P l a z a 
de Toros, consistente en concurso de ban-
das mil i tares y orfeones, haciendo el des-
pejo el b a t a l l ó n infant i l de m a r i n e r í a . 
E l 13, l a fiesta denominada «La jPrima-
v e r a » . 
E l 14, fiesta andaluza en el teatro de E s -
lava . 
E l 15, acoso y deiribo de reses en T a b l a -
da, y concierto por l a Orquesta .Sinfónica 
de Madr id . '. 
E l 16, e x h i b i c i ó n en T a b l a d a de los toros 
que se correrán en l a s corridas de feria, y 
concierto s i n f ó n i c o . 
Del 17 a l 20, feria, corridas de toros, i lu -
minaciones y fuegos a r t i f i í í a l e s . 
E l 21, gran fiesta, en la que correrán l a 
p ó l v o r a los moros de T á n g e r . 
E n otros d í a s , cuyas fechas no se han 
fijado a ú i i , se c e l e b r a r á n carreras de caba-
llos, tiro de p i c h ó n , E x p o s i c i ó n obrera, Jue-
gos florales, excursiones automovil istas y 
otros festejos. 
D E S D E S E V i U A 
D E B A R C E L O N A 
m ñ o s , que d e s p u é s 
dieron ser e x t r a í d o s con heridas de mayor 
ó menor c o n s i d e r a c i ó n . Afortunadamente, 
110 se sabe que h a y a muerto ninguno de 
ellos. , . i 
Muchos edificios situados en el centro de 
B á l t i m o r e , oscilaron por efecto de la explo-
s i ó n , como s i se tratara de un temblor de 
tierra. , , 
A ú n no se conocen todos los ccspcrlectos 
:ausados por la c a t á s t r o f e . 
Centro de Defensa Social 
OTRA PROVINCIA QUE DESPIERTA 
Elr martes , n del corriente, t e n d r á lugar 
en los salones de dicho Centro u n banque-
te en honor del dir-utado provincial electo 
por el distrito de Palacio , D . Manuel de 
Carlos y Colmenero. 
L a s personas que deseen asist ir , piteden 
recoger las tarjetas, al precio de 10,50 pe-
setas, en e l Centro de Defensa Social , hasta 
h03^ d í a 8. 
+ 
M a ñ a n a domingo, á l a s ocho y media de 
7a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en el altar mayor 
de la parroquia de S a n S e b a s t i á n u n a m i s a 
de C o m u n i ó n , en a c c i ó n de gracias por el 
triunfo alcanzado por dicho Centro en la 
a n t e v o l a c i ó n del diputado electo D . Manue l 
de Carlos . 
S é suplica la puntual asistencia de los 
« m o r e s socios, y especialmente; de los que 
^ e r t e ñ e í é ñ á la s e c c i ó n electoral. 
Habiendo solicitado los candidatos mo-
t iárquicos en las inmediatas elecciones pio-
vinciales de los distritos L a t i n a - C h a m b e r í 
y IJnivci-sidad-Hospido, el apoyo del C c n -
iro de Defensa Social , la Junta directiva, 
•011 c o n s i d e r a c i ó n á que no se presentan otros 
más. afines, y á que c e s ó l a tirantez de re-
'aciones suscitada en el distrito de Pi l lado, 
ha acordado recomendar á toclos_sus amigos 
^ue voten m a ñ a n a domingo, en Univers i -
dad-Hospicio, la candidatura de los s e ñ o r e s 
D . Alfredo de la G a r m a , D . R a m i r o Manuel 
C a s t e l l ó y D . E n r i q u e Benito C h a v a m , y 
en L a t i n a - C h a m b e r í , la del S r . D . Clemen-
te F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
U n g r a n mit in agrar io social t e n d r á l u -
gar en j a c iudad de S o r i a el martes i i , en 
el amplio local de la A s o c i a c i ó n de L a b r a -
dores. A é l e s t á n convocados todos los pue-
blos p r ó x i m o s á 'la capital de l a prov inc ia , 
que suman unos 40. 
T o m a r á n parte en el mis ino como orado-
res los campeones de l sindicalismo^ agrario, 
reverendo padre Nevares , de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s ; D . Anton io de Monedero y , pio-
bablcmente, a lguno do los miembros de la 
A s o c i a c i ó n Nacional de J ó v e n e s Propagan-
distas , de Madr id . 
H a b l a r á n t a m b i é n e l m u y i lustre senor 
abad de la Colegiata , D . Santiago G . Santa-
c r u z ; D . -Doroteo R e l a ñ o , ingeniero a g r ó -
nomo de la p r o v i n c i a ; D . R a ú l ü t l e t , con-
sejero del ferrocarri l de Sor ia , y el profc.-»>r 
del Seminario y director de la A c c i ó n Catór 
Kcá S ó s i a l en l a d i ó c e o i s , D . Pedro L . P u b i v . 
D a d a l a competencia de los orador-.'?, C;l 
entusiasmo que reina en los puobios y el 
apoyo v a l i o s í s i m o que al proyectado mit in 
presta el i l u s t r í s i m o y ' r e v e r e n d í s n n o Pre-
lado de la d i ó c e s i s , doctor D . Manuel L a g o 
y G o n z á l e z , amante, como el primero, de 
las obra-s sociales, es de esperar de la mag-
n a Asamblea el é x i t o m á s KSpajeto - C . 
Los nacionalistas y anarquistas. 
P 0 « TKLIÍGRAFO 
BARCKI.ONA 7. 23. 
L o s nacionalistas celebraron esta tarde u n 
m i t i n en el s a l ó n de L a Paloma para tra-
tar de l a s p r ó x i m a s elecciones. 
Dentro y fuera del local había n n n i d o s a s 
fuerzas de Segur idad, porque se sabia que 
los anarquistas t e n í a n p r o p ó s i t o s de pertui-
bar el orden porque los nacionalistas se ne-
garon á secundarles en la campana que em-
prendieron en favor del doctor Q ü e r a l t ó . 
A l comenzar el acto, en un palco ocupado 
por anarquistas a p a r e c i ó un c a r t e l ó n , en el 
que h a b í a escritas estas palabras: « ¡ V i v a 
O u e r a l t ó ! » 
E s t o d i ó lugar á varios incidentes, que 
fueron sofocados por la P o l i c í a . . 
A l hacer uso de la palabra el S r . R o j g 
P r u n a , c o m e n z ó censurando á L e r r o u x , Ctt-
ciendo que á los catalanistas les quedaba 
mucho por hacer, siendo una de las pr in-
cipales cosas que h a b í a en cartera el des-
tru ir el partido lerrouxista . 
Dec ir estas palabras el orador y entablar-
se entre todos los espectadores una tremen-
da lucha de bofetadas, silletazos y estaca-
zos, todo f u é uno. 
L a P o l i c í a tuvo que apelar á toda s u au-
toridad, desenvainando los sables, para con-
tener los í m p e t u s belicosos de los que se 
a c o m e t í a n . 
' E l mi t in s i g u i ó luego s i n m á s incidentes. 
U n o de los contendientes fué curado en 
la C a s a de Socorro del distrito. 
T e n í a u n a her ida en la cabeza, ocasiona-
da con un palo. 
T a m b i é n detuvo á cuatro anarquistas y 
diez lerrouxistas , los principales promotores 
de l a algarada. 
L o s detenidos fueron puestos en l ibertad 
por orden del S r . M i l l á n Astraj^. 
E l a s u n t o úm l a s a g u a s . 
BARCICLONA 7. 18,10. . 
Se ha reunido en. el Ayuntamiento , la Jun-
ta de vocales asociadas para tratar del asunto 
de las aguas. 
L a s e s i ó n c o n t i n u a r á hasta las ú l t i m a s ho 
ras de la madirugada, porque tienen el pro-
'pós i to de terminar la d i s c u s i ó n de este pro-
yecto. 
H u o v a « n t l d a d m u s í a s ! . 
El concajal republicano Sr, Lamadrid, 
POR TEI . ÍORAFO 
S K V I U . A 7- 20»10' 
L a s e s i ó n celebrada hoy en el A y u n t a -
miento ha durado tres horas X « « J ? ' ^ : 
T r a t ó s e en pr imer lugar de la tlc"u lt l;1 
presentada contra el concejal S r l . ' i a-
dr id , y el alcalde concedu. a é s t e l a palabra 
para que se defendiese de los ^ v e s j a r g p a 
que se h a c í a n en la denuncm _pu-sentada 
hace unos d í a s por un industr ia l tle e s t a 
p o b l a c i ó n . ; ¿ - ^ 
E l S r . L a m a d r i d l o g r ó hacer un di.scur-
so, qne no c o n v e n c i ó á sus c o m p a ñ e r o s aC 
Concejo. , , 
E n vista de esto, el Cabildo en pleno, á 
e x c e p c i ó n del concejal radical Sr . SamMiez 
Seco, a c o r d ó retirar so 9onfianza al S i . i-a-
madrid y 110 darle representaciones en sub-
comisiones, ponencias, etc., Inndandose en 
que en su discurso de descargo no h a b í a 
demostrado que la denuncia presentada con-
tra él fuese falsa. 
I^a noticia, a l hacerse p ú b l i c a , ha sido 
m u y comentada, y se censura al A y u n t a -
miento porque no tuvo la suficiente e n e r g í a 
para suspender al concejal S r . L a m a d n . l , y a 
que é s t e no d e m o s t r ó , de modo que no de já -
ra dudas, su inculpabil idad en los hechos 
que se relataban en la denuaicia presentada 
contra é l . 
L a o p i n i ó n ex ige que el A y u n t a i m c ü U . 
obre con toda la e n e r g í a y rectitud que pro-
c l a m ó a l enterarse de la denuncia. 
L o s á n i m o s e s t á n e x c i t a d í s ¡ i n o ¿ por esta 
causa. 
—Idem id. autorizando al minis tro de F o -
mento paro que abra el concurso necesario 
á lin de adquirir el material de sondeo--, con 
siB-nado en l'>s presupuestos vigentes, CCfl 
destino al Instituto ( ' . ec lóg ico de E s p a ñ a . 
—Aclarando algunas dudas suscitadas so-
bre la a p l i c a c i ó n de los preceptos que inte-
«Tan el de i s de Febrero ú l t i m o , sobre ca-
EW L O S 
lucidad de expedientes. 
—Autorizando al ministro de homcnlo pa-
ra la e j e c u c i ó n , mediante subasta, de las 
ubias de fábrica , que comprenden los ado-
quinados, cunetas y d e s a g ü e s en el puerto 
de A l m e r í a . 
—Idem id. id. para la c e l e b r a c i ó n de su-
basta de las obras del muelle de la Ga lera 
y encauzamicnto del r í o de L a Miel en el 
puerto de Algcc iras . . i 
—Idem aprobando el presupuesto adici- ' 
TÜR TIÍI.ÍGUAFO ' 
L a s r e l a c i o n e s a u s t r o p u s ¿ 
r u s o g e r m á n i c a s . 
Vl l 'NA 7 ,0 
Informes de buen origen a s e p n n í i 
•elaciones a i l s tnusas , ¿on cada d h J " 
hales y amistosas, no pudientk) ",1 • ^ 
i mismo respecto á las gerinanomS11"86 ^ 
nal para terminar las obras de defensa de ' que cada d í a se e n t i b i a n ' m á s . ' ^COvil.ls, 




L a s a . 
—Idem id. en id. id. inspector general del 
Cuerpo de Caminos . Canales y Puertos, a 
I ) . Juan Alonso lUi l lán , con c a t e g o r í a de j< -
fe suncrior de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . * 
—Idem id . en id. inspector general del 
ídi ni. á D . Sebastián P n i g . 
—Idem id. c u id. id. ingeniero jefe de se-
gunda, á D . L u i s Justo S á n c h e z . 
—Idem id. en id . id. id . de tercera, á don 
Teóf i lo R o d r í g u e z . 
—Idem id. de id. id. de cuarta, á D . F é l i x 
R a m í r e z . 
—Nombrando varios comendadores del m é -
rito A g r í c o l a . 
• —Autorizando al minis tro de Fomento 
para celebrar, por concurso, el contrato d é 
r e p o b l a c i ó n del cerro de Benaeantil ( A l i -
cante.) 
I D E I B I B IRJ XJ í IsT 
POR TEUvGRAFO 
ROMA 7. 
E l P o n t í f i c e h a nombrado al Cardenal V i -
co, protector de la Orden de E m í t a n o s Re -
coletos de S a n A g u s t í n . 
H o y ha recibido el Pont í f i ce a l coronel 
f r a n c é s Dupaty Ducla in . 
K l Giontalc de I tal ia, publica un notable 
a r t í c u l o acerca del acuerdo i t a l o e s p a ñ o l di-
ciendo, que habiendo liciu.idado ahora con 
una bella victoria la c u e s t i ó n m a r r o q u í , sien-
te E s p a ñ a nuevamente deseos de tomar parte 
'act iva en la p o l í t i c a europea, v a l i é n d o s e de 
vSe ha constituido en Barcelona, m í a entidad su i m p o r t a n t í s i m a s i t u a c i ó n - e o p r á f i c a . 
s 
A y e r , estuvo Don Alfonso a c o m p a ñ a d o del 
marqués de l a Torrec i l la , del conde de R o -
uuuones y del S r . A l b a , en la nueva casa de 
El hnparcial, donde v i s i t ó detenidamente la 
i n s t a l a c i ó n de oficinas y talleres del per iód i -
co citado. 
E n la g a l e r í a de l inotipias, D o n Alfonso 
estuvo i n t e r e s á n d o s e por el funcionamiento 
de estas m á q u i n a s , y uno de los operarios le 
e n t r e g ó tres l í n e a s en las que se l e í a lo s i -
guiente: . 
« V i v a el R e y d e m ó c r a t a e s p a ñ o l . Recuerdo 
de su vis i ta á la casa de E l Imparcial. 7 Mar-
zo 1913.» 
E l R e y , que c o n v e r s ó amablemente con el 
personal del diario de l a m a ñ a n a , fué obse-
quiado con u n lunch. 
D*^ S E V I L L A 
POR TELÉGRAFO 
F i e s t a s r e S í g i a s a s . 
ÍSEVILLA 7. 19,15. 
L a s p r ó x i m a s fiestas de .Semana Santa 
prometen ser s o l e m n í s i m a s . 
Todas las Hermandades han hecho refor-
m a s en los pasos, y e l n ú m e r o de pedido 
de hospedajes supera a l de a ñ o s anteriores. 
Se asegura que v e n d r á el R e y , y perma-
n e c e r á a q u í hasta e l M i é r c o l e s Santo. 
T a m b i é n se dice que v e n d r á e l Infante 
Don Carlos á presidir l a Hermandad de 
Nuestra S e ñ o r a de Montserrat . 
L a V i r g e n de la E s p e r a n z a e s t r e n a r á u n a 
r i q u i é i m á corona de oro, y el Cris to del 
G r a n Poder, valiosos faroles de plata. 
Y a se h a colocado en la Catedra l el gran-
dioso monumento donde se celebran los cu l -
tos de Jueves y Viernes Santo . 
E l Domingo de R a m o s se ce l ebrará en la 
Catedral la p r o c e s i ó n de las Pa lmas , presi-
dida por el e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal 
A l m a i a z , y á la que a s i s t i r á n todas las au-
toridades y e l Ayuntamiento bajo m a £ a s . 
IvOs d í a s de Jueves Santo y Viernes .San-
to se cantará en la,. Catedral el Miserere, de 
•Es lava. 
E l Viernes por l a tarde se c e l e b r a r á , con 
3a soleninulad de costumbre, el lavatorio de 
doce pobres. 
Todos los Oficios, se ce l ebrarán con gran 
solemnidad. 
S a l d r á n las Cofrad ías siguientes: 
J^l Domiijgo de R a m o s . " l a s de la Cena 
Cris to de las Penas, de las A g u a s , del S i -
Jcncio y de la Misericordia . 
E l M i é r c o l e s Santo , l a s del Cr i s to del S u -
dario, de la L a n z a d a , de] Prendimiento, del 
Cris to del B u e n F i n y de las Siete Pa la -
bras, 
E l Jueves Santo, las del Cristo de la Sa-
J u d , l a E x a l t a c i ó n , de la Co lumna v los 
'Azotes, de l . Descendimiento, de l a Orac ión 
POR TELÉGRAFO 
¿ S l u i é n p a g a l o s w í w a i - a » ? 
PARÍS 7. 20,15. 
Ante el T r i b u n a l del S e n a se h a presen-
tado u n a r e c l a m a c i ó n , que a l ser conocida 
lia dado lugar á muchos comentarios. 
L o s reclamantes, que son cinco industr ia-
les con comercios de comestibles en el ba-
rrio de Batignole , h a n presentado una acu-
s a c i ó n c iv i l contra el"ex embajador de E s ; 
p a ñ a en P a r í s S r . P é r e z Caballero, del que 
solicitan el pago de var ias cantidades de pro-
ductos al imenticios que los dichos comer-
ciantes vendieron á M . H u s s o n , cocinero ó 
maitre d'hotel del d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l . 
E l S r . P é r e z Cabal lero se ha;-negado al 
pago, alegando que é l s a l d ó con su cocine-
ro todas sus cuentas pendientes, y que, por 
lo tanto, e l c r é d i t o que se le reclama es 
asunto exclusivo de H u s s o n , quien debe 
efectuar e l pago. 
Pero los comerciantes, que quieren cobrar 
á todo trance sus g é n e r o s , no se han con-
formado con estas explicaciones y han lle-
vado el asunto á los Tr ibuna les , cine s e r á n 
en definitiva quienes digan c u á l ha de ser 
el que abone el c r é d i t o . 
í i u e v o r a g E s f t r o . 
P A R Í S 7. 20,40. 
E n las fábr icas de vidrio establecidas e n 
Aubervi l l iers ha practicado la P o l i c í a u n 
nuevo registro á instancias de la E m b a j a d a 
e s p a ñ o l a . 
E l registro fué m á s escrupulosamente he-
cho en aquellos talleres en que tienen ocu-
p a c i ó n n i ñ o s e s p a ñ o l e s . 
Iva P o l i c í a s o m e t i ó á un largo interroga-
torio á diez de é s t o s , quienes contestaron 
declarando que no t e n í a n que formular la 
menor queja contra sus .pafronoa. 
S e g ú n rumor p ú b l i c o , desde que fueron 
descubiertos los abusos y explotaciones de 
que eran v í c t i m a s los n i ñ o s que trabajaban 
cu dichas fábr icas no ha vuelto á cometerse 
con ellos hechos delictivos. 
E l s s r v i c i e m i l i t a r . 
PARÍS 7. 21,25. 
E l Echo de Par í s , en su n ú n i e r o de hoy, 
asegura que el ponente de la C o m i s i ó n del 
E j é r c i t o d i c t a m i n a r á en el sentido de ser ab-
solutamente necesario que l a C á m a r a aprue-
be á la mayor brevedad el proyecto de ley 
de servicio mi l i tar ta l y como el Gobierno 
lo presenta, s in introducir en él modifica-
c i ó n a lguna. 
" L ' H u s n a n i i é " a f i r m a y • ! m i n i s t r o 
n i e g a . 
PARÍS 7. 21,30. 
L ' H u m a n i t é , ó r g a n o del partido socialis-
ta, dice saber por buen conducto que el ge-
neral L y a u t o y h a castigado con treinta d?as 
de arresto al general Franchet Dcsperey por 
haber abandonado un herido durante la mar-
c h a realizada por las tropas francesas contra 
la alcazaba de Anf lus . 
D í c e s e que el arrestado general s erá l l a -
mado á P a r í s para que, con'ipareciendo ante 
sus superiores, «expl ique su conducta. 
R e f i r i é n d o s e ái este asunto, el ministro de 
la G u e r r a f r a n c é s h a desmentido rotuncla-
mente las infonnaciones de los p e r i ó d i c o s , 
negando qne h a y a sido, castigado el general 
Desperey, de cuya supuesta falta a ñ a d i ó que 
no ten ía la menor uoticia. 
denominada. A s o c i a c i ó n de M ú s i c a de Cá-
mara , que en breve c o m e n z a r á á dar confe-
rencias con audiciones musicales , en el P a -
lacio de la Músáea . 
Cuenta con la c o o p e r a c i ó n de valiosos ele-
mentos a r t í s t i c o s . 
L e s m e t a i ú r g i o s s d a M a n r e s a * 
E l alcalde de Manresa h a comunicado hoy 
al gobernador que anoche se reunieron los 
obreros m e t a l ú r g i c o s para tratar de la huel -
ga, acordando, que s i los patronos no desis-
ten del lock-out, p r e s e n t a r á n nuevas peticio-
nes, exigiendo el despido de los esquirols, 
la jornada de nueve horas, e l reconocimien-
to de la Sociedad y el abono de los gastos 
que les o c a s i o n ó la huelga. 
E l alcalde trabaja activamente para que pa-
tronos y obreros lleguen á una intel igencia. 
L e s r e c l u t a s . 
.Se e s t á verificando la c o n c e n t r a c i ó n de be-
cintas, muchos de ellos pertenecieirtes á fa-
mi l ias a r i s t o c r á t i c a s . 
H o y , han salido dos trenes especiales con-
duciendo los reclutas destinados á otras r * -
giones y se esperan tres trenes que t r a e r á n 
reclutas de otras provincias , destinados á 
esta g u a r n i c i ó n . 
E s t r e n o d e u n d r a m a . 
E n el teatro E s p a ñ o l , se e s t r e n ó anoche, 
con é x i t o , el drama en verso, or ig inal del 
poeta c a t a l á n D . Juan Montaner, "titulado, 
EZ i lusirc Don Bcltráii . 
L o s j a i n i í s t a s . 
E l h i jo (leí duque de Solferino, á pesar 
de la noticia que publicaron algunos p e r i ó -
dicos, mantiene s u candidatura por Barce-
lona. 
L e apoyan las Juventudes ja imistas , de las 
cuales es presidente. 
E n h o n o r d e l a O u e r s S i a c'ivil. 
E n el Centro A r a g o n é s , se ce lebrará e l d í a 
15 del actual , una fiesta en honor de la G u a r -
dia c i v i l , por haber designado por Patrona 
del Cuerpo, á la V i r g e n del P i lar . 
C O K S S J O d e { g u e r r a . 
E l p r ó x i m o día 11, se ver i f i cará un Consejo 
: guerra, para juzgar á L u i s Morral , pro-
cesade por desacato á la fuerza armada. 
C u a t r o o b r a r o s h e r i d o s . 
E n l a fábrica de electricidad «La Parcelo 
n e s a » , e x p l o t ó hoy un tubo de l a t ó n , causan-
do heridas de importancia á cuatro obreros. 
L o s e s t u d i a n t e s d a Z a r a g o z a . 
L o s estudiantes de la E s c u e l a de Comer-
cio de Zaíagpeta, vis i taron hoy la. Escue la ^ 
Ingeniero1 Industr ia les y el Museo .Social. ' 
M a ñ a n a , v i s i t a r á n e l Ayuntamiento , donde 
s e r á n obsequiados cou u n vino de honor. 
E l Gioniale concluye diciendo que E s p a ñ a 
por s i l i n t e r é s y por el de -Italia, se h a l l i 





E s t a tarde, en el R e i c h s l a g , el ministro 
de la G u e r r a , en presencia del gran canci-
ller, r e c i b i ó á los jefes de los principales 
grupas de la C á m a r a , menos á los socialis-
ta®. d á n d o l e cuenta detallada del proyecto 
de ley mi l i tar que en breve se p o n d r á á dis-
c u s i ó n . 
—Dicen de V i e n a que Aus tr ia retardará 
ocho d í a s la d e s m o v i l i z a c i ó n de sus trupr.s. 
R u s i a , por su parte, tampoco h a publicado 
el decreto de d e s m o v i l i z a c i ó n , lo cual Ua 
producido grandes inquietudes. 
de 
E n e l P a S a c i e d e i n v i e r n o . 
SAN PETERSBURGO 7. 
Durante todo el día de hoy han continua-
do con gran a n i m a c i ó n y bril lantez las fies-
tas comenzadas anteayer. 
E n el Palacio de Inv ierno , residencia de 
los Zares , ha -tenido lugar u n a gran recep-
c i ó n , á la que han asistido los dignatarios 
de la Corte , las personalidades investidas 
ce carácter-5>/icial y el-m»«<!*>.--dinlntnátipt-.-
| L a sociedad de Se l in celebra la solemne 
u n i ó n . 
U n m ^ n u m e n t a . 
SAN PETERSBURGO 7. 
Con gran fastuosidad se ha celebrado hoy 
la ceremonia de colocarse la pr imera piedra 
del monumento erigido á la memoria del 
gran duque N i c o l á s , g e n e r a l í s i m o que fué 
del E j é r c i t o ruso en la guerra del a ñ o 1877. 
A l acto asistieron las personas de la F a -
mi l i a Imper ia l y los representantes de las 
potencias acreditados en la Corte rusa . 
V i s a b a s r e e j i a s . 
SAN PETF.RSIÍURGO 7. 
A n ú u c i a s e para muy en breve la v i s i ta 
á esta capital del Soberano b ú l g a r o . 
E l Z a r Fernando pasará algunos d í a s con 
el Emperador de R u s i a . 
Se atribuye gran importancia á esta v i -
s i ta . 
El 
Eí Congreso de Arqueología-
E l s e ñ o r m a r q u é s de Cerralbo h a recibido 
del extranjero n u m e r o s í s i m a s cartas p r é t m n -
t á n d o l e si se celebra en Madrid ó no durante 
1916, e l Congreso internacional de Aiqueo lr -
g í a . 
A c o m p a ñ a d o del S r . Mel la , ha visitado al 
Oonde de Romanones , el m a r q u é s de Cerra l -
ho para p r e g u n t á r s e l o , e l cual m a n i f e s t ó que 
^ ^ . . e ^ n c u m r e n t o , Oe J  rac ión S ^ ^ ^ ^ f f i ^ ^ 
dei Huerto , de Ja C o r o n a c i ó n ^ E s p i n a s , y lebre p a r a resolver en definitiva. 
POR TELÉGRAFO 
L a E s c u e l a (te A v i a c i ó n . 
VITOIUA. 7. 20,10. 
E l profesor de la E s c u e l a de A v i a c i ó n se-
ñ o r Oarnier ha efectuado hoy tres vuelos 
notables, l levando en su c o m p a ñ í a "á u n re-
dactor de la revista Novedades. 
Pronto se i n a u g u r a r á la E s c u e l a C i v i l de 
A v i a c i ó n . 
L a l u c h a e E e o t e r a l . 
I<a p r ó x i m a lucha electoral será m u v re-
ñ i d a . J 
Ja imis tas é í n t e g r i s t a s se l ian unido con-




H o y c o m e n z ó en la iglesia de S a n ¿ S i e l 
y S a n i-elipc la scginula serie de funcione 
rehusas que en dicha parroquia t e i S -iones ún 
L a concurrencia de fieles fué grane l í s ima . 
D e e i i o i o f f í e n e s . 
A u m e n t a por mom uío< e! i n t e r é s por co 
cu la prós MUI lucha elec-nocer lo que pase 
toral para diputa-:, s provin, ••des 
E l candidato COUM rvador disMpn*.. o -
Sá i z , que se presentaba un; n j S * ' Seilor 
retirado, abandonamlo s í L S í ' 86 h a 
E l d iar io l o c a l * ^ i a c l ^ ^ su 
R e a l e s ó r d e n e s . 
Dest inando como ayudante de guardias 
ctel arsenal de Cartagena al c a p i t á n de Infan-
ter ía de M a r i n a de la escala de reserva dis-
ponible, D . Ange l P a r ó . 
—Concediendo p r ó r r e g a de l icencia a l se-
gundo contramaestre de puerto D . A n d r é s 
L ó p e z . 
—Idem l icencia al obrero torpedista don 
Antonio V i la. 
— D i ]K'i>'>iido que el teniente de nav io 
I ) Joge B o ü y o n quede para eventualidades 
del servicio en el a p o s t a d l o de Ferro l 
Idem que el id. I ) . Fernando t a c a d 
enibarque cu l a corbeta Villa de Bilbao 
Nombrando a l teniente de navio gra-
duado D . Antonio P o r r ú a , ayudante "de 
Marina de C o r c u b i ó n . 
•—Disponiendo quede s in efecto la Real 
orden de 7 do Febrero, que destinaba para 
el anterior destino al teniente de nav io de 
la e-cola de t ierra, D . M o i s é s D o m í n g u e z 
—Nombrando ayudante interino del dis-
trito de Muros al contramaestre mavor de 
s c g i i H a clase D . Basil io S a n t a m a r í a Prieto 
— I d e m segundo comandante del c a ñ o n e -
ro . ova a l teniente de navio D . Antonio 
G u i t i a n . 
- A n u l a n d o la plantilla de f o t ó g r a f o s de 
la s e c c i ó n do H i d r o g r a f í a , d e i ú n d o l a redit-
cicla a un fo tógrafo , y ascendiendo á este 
empleo el a u x i l i a r D . Franc i s co M a r t í n 
A U D I E N C I A 
H l pago de u n a l q u i l e r . 
E l teatro del P r í n c i p e Alfonso, es propie-
dad de un matrimonio, t í t u l o s de C a s t i l l a , 
qne hoy siguen un pleito de divorcio. E s t a b a 
arrendado por é s t o s á D . Ar turo Serrano, en 
merced de 1.200 pesetas mensuales. 
Cuando c o m e n z ó el pleito de divorcio, el 
arrendatario se e n c o n t r ó con que las dos 
c ó n y u g e s le requer ían al pago del alquiler 
alegando derecho preferente á cobrarlo, y en 
v i s ta de ello c o n s i g n ó su importe en el Juz-
gado. 
Se s i g u i ó con este motivo u n incidente 
ante el Juzgado de Palacio, que t e r m i n ó con 
auto de é s t e declarando mal hecha la consig-
n a c i ó n por no haber ofrecido e l S r . Serrano 
dora de la finca. • 
De ese ante a p e l ó el S r . L a C i e r v a , patra-
no del marido, y ayer se v i ó l a a p e l a c i ó n 
ante la Sala primera, informando aquel letra-
do y el Sr . C o b i á n ( D . E ) , representante 
de. la esposa. 
Alemania y por ser evidente eme l^"S,a ^ 
ganado con el connielo b a l k á n i c o h « f 0 llri 
Alemaia ha perdido, en el orden 
L o » h é r o a a d o U o r a n i l a 
VlKMA 7. x 
R.ecibcnsc informes de Scutari relaHtWl " 
peligro de muel le cu (pie se vió el l' ' •e 
•Dando de Montenegro, durante el o^V^' 
• df i x . i a n Ü a . C 0 W 
F u é este tal , (pie á no ser por el antoi'i 
seiscientos soldados servios, el Príuci -
se hubiera librado de la muerte. ^C 1,0 
A l advertir las tropas otomanas la nr̂ c 
c ia del P r í n c i p e en una de las t r i i S * 
arremetieron contra ella de una raancrnT 
Se e n t a b l ó una lucha desesperad.! Clpr 
á cuerpo, cntiv las tropas otomanas v r 
soldados nu.utcnegrinos que rodcaln,, \ 
P r í n c i p e , dispuestas á sacrificar sus 'v i l 
por^conservar la del joven y augusto ^ ¡ [ l 
Poco á poce; í u e r o n muriendo los s o k W 
montcnegnnos por ser el n ú m e r o de los'otr! 
manos mucho mayor, y en el moni- uto 01^ 
caía el ú l t i m o soldado montcnegrino v h 
vida del P r í n c i p e iba á quedar á merced de 
las hordas turcas, acudieron en auxilio de él 
seiscientos soldados servios, formando una 
mural la de carne ante el Pr ínc ipe ydognndo 
que é s t e escapase con vida. 
I^os seiscientos soldados servios fueron Jo 
gollados por los tnrcog, pero consiguieron lo 
que s e j i r o p o n í a n . 
E l P r í n c i p e , cada vez que recuerda el epi-
sodio, Hora e m o c i o n a d í s i m o por la nmerte de 
aquellas valientes y generosos caudillos; 
E l P r i n c i p e J e r g c . L a medSao iOn &!o (a« 
Pl-T.CRADO 7. IÍ;,.15. 
E l P r í n c i p e Joroe s a l i ó hoy para Niza.don-
de pasara una corta temporada. 
L a oferta de la m e d i a c i ó n de las potcncus 
1 no ha producido el menor eutusiastno. 
E a Prensa aconseja ú loe aliados-que de* 
d i ñ e n toda p r o p o s i c i ó n que hagan las poten-
cias , por s<r é s ta peligrosa, puesto nue los 
turcos cuenian con la s impat ía de "ciertos 
grandes Es tados e n r ó ñ e o s . 
Información m i l i t a r 
Homenaje á Páez Jaramillo. 
Se encuentran expuestas en el Ministerio 
de la Guerra , las armas que las promociones 
de los a ñ o s 1S75 Y iSSa dedican al general 
P á e z Jaramil lo , en a t e n c i ó n á ser el primer 
alumno de la Academia de Infanter ía que h a 
sido ascendido á general. 
Dichas armas , encerradas en m a g n í f i c a 
caja de madera, con abrazaderas de plata, 
con un sable y una espada;. en las respecti-
vas e m p u ñ a d u r a s hay escudos de E s p a ñ a en 
esmalte, l levando las hojas u n a expres iva 
dedicatoria. 
L a s armas han sido fabricadas en Toledo. 
Nombramiento. 
H a sido nombrado profesor del colegio de 
Santiago, é l coronel de Cabal ler ía D . C r i s -
t ó b a l Moreno Monroy. 
Vacante. 
So anuncia una vacante de profesor se-
gundo de E q u i t a c i ó n en l a C a p i t a n í a gene-
MOSAICO TILüGmCO 
POR T E L K G R A r o 
C I c a p i t á n g e n a r a ! . 
VAUSNCU 7. 
H a marchado á Alc i ra el capitán general, 
para entregar á las familias de loe muertos 
y heridos en la c a m p a ñ a de Mclilt i , residen-
tes en aquella localidad, los socoriX'S qne le 
N a u f r a g i o . 
COPMNHAÓSE 7-
E l vapor E.lsa, ha naufragado en la trave» 
s ía de F i n y á (jueensberg al Norte de Ale* 
mansa, habiendo perecido toda la tripula» 
c i ó u . 
L a o x E m p a r a t r l x E u g e n i a . 
LONDRES 7-
D í c e s e que la salud de la ex Kiuperntrú 
E u g e n i a , cansa seria inquietudl 
F s r m i d a b i a i n « c n d l o . 
JAKOHAMA 7.20,10. 
U n v i o l e n t í s i m o incendio ha destnndo hoy 
en el barrio de los Negocios, algunas fübrr-
cas de seda, la Polsa y doscientos cincuenu 
edificios particulares. 
ral de C a n a r i a s . 
A ícanso . 
numero ;ie hoy las 
nienlos c a t ó l i c o s se 
electoral. 
"^rmas á que los e k -
aíUstdrá)] en la l u d í 
De Fomento.. S . M . el R e y firmó ayer 
-ios siguientes Reales decretos: 
Jubriando al inspector general del Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos , Cana les y Puer-
tos, D . Pafael M a r t í n de A r m é . 
- Nombrando en ascenso de cácala ins-
pector general del mencionado Cuerpo, á don 
brancisco P é r e z Alonso. 
—Idem i d . en id . id . ingenieros jefes del 
citado Cuerpo, á D . Josó G a i t á n de A v a l . 
D . Alfoniso R o j o . D . Federico G ó m e z d é 
Memhnl lera , T>. J , ;( Puster y T o m á s , don 
Eduardo ih: in/ .niugo. 
—Idem id , en i d . de id . ingeniero fd. de 
secunda clase del Cuerpo de M i n a s , á don 
J u a n Agui lera y K i u d c l a n . . 
— blein aprobando los expedientes de ex-
p r o p . a c i ó n de l incas do los t é r m i n o s in i iu i -
cipales de Puerto de la C r u z Garachico y 
L a Lno-una ( C a n a r i a s ) . 
—Idem id . e l proyecto do modificaciones 
a l plano de ensanche de Bilbao. 
Tl(iem i d . desestimando el recurso de a l / a -
ecun 
H a sido ascendido al empleo inmediato, 
e l m é d i c o segundo D . Ltris Igles ias R u i z . 
Cruz de San Hírmenegi ldo. 
vSe han concedido la cruz y la placa de l a 
Orden Mi l i tar de San Hermenegi ldo a l co-
mandante de In fanter ía D . Ricardo Mur ie l . 
Comisiones mixta». 
Se ha dispuesto que durante el a ñ o actual 
se reclame y abone el quinto de sueldo de 
los oficiales mayores de l a s Comisiones mix-
tas de reclutamiento, por el c a p í t u l o I V , ar-
t í c u l o i . * de l a S e c c i ó n cuarta del vigente 
presupuesto. 
POR TELÉGRAFO 
PALMA DE MALEOUVA 7. 22. 
H o y l l e g ó á esta capital el rayeiei\do pa-
dre Agust ino fray Mateo Colom, secretario 
part icular del nuevo Nuncio de S u Sant i -
dad en Madr id , m o n s e ñ o r Raganes i . 
E l padre Colom, que ( s na tu-al d é S ó i l c r , 
ha venido con el objeto de pasar algunos 
d í a s al lado de su famil ia. 
Hablando del nuevo Nuncio , el padre Co-
lom ha dicho qne siente por K s p a ñ a v i v í s i -
mos c a r i ñ o y s i m p a t í a , y que en Colombia, 
hablando con personalidades eminentes, a s í 
como en sus discursos d i p l o m á t i c o s y en 
documentos dados al p ú b l i c o , e n s a l z ó s i em-
pve Á K s p a ñ a , haciendo notar que la gran-
deza de las R e p ú b l i c a s sudamericaiias es tá 
en razón directa de l a estrechez de v í n c u l o s 
que las uncu con E s p a ñ a . 
A ñ a d i ó el padre Colom que él c o n f í a y 
espera q ü e E s p a ñ a s a b r á apreciar los bue-
nos deseos de m o n s e ñ o r Ragoncs i , elevado 
por Su Santidad á l a pr imera Nunciatura 
desde la ú l t i m a c a t e g o r í a que t e n í a en Co-
lombia. 
Dijo t a m b i é n el secretario de m o n s e ñ o r 
Ragoncs i que é s t e , con su c lara intel igen-
c ia , sabrá darse exacta cuenta de las cir-
cunstancias por que E s p a ñ a atraviesa, 
t H Potejn, que s e g u i r á desempe-
ñ a n d o el cargo de secretario part icular de 
m o n s e ñ o r Ragoncs i , espera ú r d e n r s de é s t e 
para marchar á Madrid . 
E h D I E S T R O RECñJ< 
POR TELÍGRAPO 
L a a m p u t a c i ó n tío i : n a p i e r n a 
Bll.»A0 "• 
E l doctor Sr. San S e b a s t i á n , q»'€ e S . < l ¡ ¡ ^ 
asiste al diestro Recajo , ha nianilcstado 'X 
que m a ñ a n a se cortará la pierna al í i en^ i 
c u y a o p e i a c i ó n considera necesaria para 
í e n d e r la vida del enfermo. 
U noticia ha causado profundo ««gu&JÍJ 
entre la af ic ión y entre los mimeiosos aun 
particulares del torero riojano. 
S U C B S 
iiifl 
C a n i l e N s a d o r e s r o f c a d c * 
1). D a m i á n L ó p e z del Pozo, con ^ ^ ¡ 1 
en la calle del O l ivar , n ú m . ó . & 
ayer tarde en la C o m i s a r í a del !llbtr 1(.ui. 
C h a m b e r í que de una casa ((UC tiene m 
lada en la calle de Rai imindo Lnho, 1 » ^ 
ro 26, 1c robaron de un aparato c l , rJ |v$¡ 
gráf i co dos condensadores V _('oS . V url1' 
valorado todo en -UDO pesetas, ig110" 300 eset  
q u i é n pueda ser el autor del robo. 
J u a g a s I n f t a n S ü o » -
E n la calle de V a r g a s jugaban aye r la 
v a n o s n i ñ o s , y u n o de ellos, csgi"11'^ .'; 
un c lavo q u e t e n í a en la diestra^ 1c l'1.^ 
una h e r i d a de p r o n ó s t i c o rcscrviiilo 
brazo izquierdo á otro, llamado F i m 
Ivópez G u t i é r r e z , de nueve a ñ o s ri11'".' 
r a d o en la C a s a de Socorro del diStrn 
r i T c s p o n d i e n t e . 
L z a b r a v t a s a 
E n la calle de Pizarro fué dcteiml« 
tarde por los agentes de la auloiKia'^ 
joven l lamada Josefa .Sánchez 
v e i n t i t r é s a ñ o s , ' p o r haber 'l^obcdcn . 
maltratado de palabra y obra al .^!'" , 
S-. guridad n ú m e r o 9S8, que la "J."1.̂  c 
den por estar escandalizando en el» •• 
So p o r a l t r a » » v í » ' 
,1c la Cou-V L a maquini l la de yapoi 
::iárf 
guiando un carro uu 
dicha i ' o i u p a ñ í a . . ,-;(.ia coi'' 
E l atroncllado r e s u l t ó con una ' ^ $ 
tusa en. la r e g i ó n g l ú t e a . ' , ; l ¿ l l H c 0 r r ^ 
gundo grado en l a Casa de ^ % n ú c i \ ^ 
pondientc, pasando desp t i é s a MI 
Algcc iras , 4. 
L o e e a o a ^ f f a l * » 0 0 * 
m í de! P'^nte de L a Guard ia c iv^i « Í V - ••- x%,,.,rez « "• 
detuvo ayer t a r d e á V™"chc0 £*n7¿\& V ' l 
nos y á Dionis ia Fen iánrk-z y ' ' c ^ (let 




Cene ral Ricardos 
pareia del .Cuerpo á e SagundvKu 
rioJlI-Ninii.491 E L . D 
U I T ! C A 
Lo que dice Fíomanones. 
rec&fó ayer ta i -
1 ir á la 1 tflianzas cto a 
! U alianza ospanola. 
ha iiiv.nfestnd 
^ o r a c i ó n a l r ó g i i n e u general de E s p a ñ a , pa-
na (1,11c sea cuinplklo el art. 2.° do la ley 
de pijQ|en;bre úmiuo respecto de l a s obli-
gaciones de primera e n s e ñ a n z a de Mel i l l a , 
disposiciones cine no reprodncinios por sn 
mucha e x t e n s i o i í . 
Se nomina, á v ir tud del art. 47 del no-
v í s i m o i c i í l a n i c n l o , maestro de Alco lea ( A l -
m e r í a ) 6 D . To i ib io P c n i z ó n G á z q u e z . 
— S e dispone c o n t i n ú e en s u actual si-
(u .u ióii rfe sustituido el maestro de M i m e -
ñ a ( A v i l a ) D . L u c i o Fuertes , y que vue l -
van al servicio activo d o ñ a Juana S á c z de 
M a r t í n e z ( A v i l a ) ; d o ñ a Vicenta Lorenzo O r -
tiz y d o ñ a K u g c n i a Perreras Apar ic io , de 
Poitugátete y F n e n s a k l c i ñ a (Val lado l id ) , res-
iMH-tivamente, y d o ñ a . Sever ina Lobato , de 
V a l verde del Camino ( l i n c h a ) . 
— S o n jubilados los mr.estros siguientes: 
1), Mariano A^t t í lar , de L é r i d a ; d o ñ a M a -
nuela G i l , de Pi'rtola (Pontevedra) j D . Ma-
teo de! Brío, de l í m - l v a ; d o ñ a G r e g o t í a ( í u -
( i r i r e / , de T ó r r e s a u d i n o ( P u r g a s ) ; D . Pe-
Sábado 8 de Marzo de 1913 
CONFERENCIANTES EXTRANJEROS 
arte do • se hacv c a m p a ñ a afinnando 
Í J I ^ S I GÓbieriu). dice que tock 
i ; 1 m i e n t o , qne continua el p e n u l o 
K - S r / q u c conviene deshacer fan-
I c ^ t L n i ser origen de comnbcacio-
Se aprueba la permuta entablada por 
los c a t e d r á t i c o s de los Institutos de Jerez 
la Frontera y T e r u e l , Sres. 1). J u a n L . 
M a r t í n Mengod y D Juan Suero D í a z . 
—Se nombra director del de Barcelona & 
D . T o m á s Tvscrich. 
— S e concede el segundo quinquenio a l 
profesor de (Gimnasia del de Santiago don 
Adolfo Revuel ta . 
Burüll, mantenedor. 
inistio Sr . Pure l l . ha aceptado !a 
„ nue se le ha hceho para a d u a r de 
i,lV,!íS?"Vu s j u e S o , llo-ales que se han 
f & c n Murcia. 
Los Ministerios. 
m.e el antiguo edilicio de la P r c -
^ , d - f ?Savadi en la calle de A l c a l á , 
SHl f? :M ruK> á Ministerio de Marina, y 
será W ^ f A ia presideneia del Conse-
J e t la aste l la iu» posee y habita el l n -
^te Don Carlos. ^ silvestre. 
E s l a m a r o a d o 91-
D R A C H A M P A G N E 
q u e m á s a e v e n -
d a o n E s p a ñ a y o n e l e x t r a n j a r » . 
EL 
En la Princesa. 
TTn breve í í e ^ r á á Madrid, eon b . e w c i i í . 
i S ^ t ó a á sn señora madre, el co-
Jel Sr. Fenrámlcz .silvestre. 
La clase media. 
iWcr tarde se reunió la Junta de Defcn-
T h clase media, á la que asistieron los 




Maura á la expectativa. 
Fi-rmado con las iniciales C . P . p u b l i c ó 
anoedie un colega un trabajo p e r i o d í s t i c o , 
eh el que dice recoger manifestaciones de 
u n conservador conspicuo, que á t í t u l o de 
i n f o r m a c i ó n recogemos. 
D ice el conspicuo conservador: 
«El S r . M a u r a , que á nadie ha revelado 
SU pensamiento, no es que haya modificado 
Stago y de rortug.detc, J ; ^ ^ Q\ criterio, es que espera á ver los acto, del 
m k Lampero/.. ^ ' ' ^ . . í ^ ' ¿ í ? ^ 
S e p a r a ' l o <n d >e a e r d ó nombi -r una 
Onisióu que sr encargue de efectuar los 
Diimeros trabajos. 
M a s d e s o c i e d a d 
r.obierno, para hacer una m á u i í e s t a c i ó n ex-
toma, íf 
E l S r . M a u r a e s t á expectante. 
No cabe negar que el conde de R o m a n ó -
nos ha modificado la p o l í t i c a de su partido 
en las relacione^ con el Vat icano, y ejem-
plo de ello es la s o l u c i ó n dada á l a intro-
m i s i ó n de m á s ó r d e n e s religiosas. 
Stttge en <^t.i e n e s t i ó n lo de la e n s e ñ a n -
ea de l a docttina en las escuelas. 
E to es natural que levante p r o t e j a s , y 
principalmente, entre las s e ñ o r a s , elemento 
de grfda fuerza en to<las las n;)ciones, pues 
el ai>asior.nmiento femenino c$ de g r a n d í -
s ima v a l í a ; pero esto puede arreglarse con 
u n a f ó r m u l a . 
Por ejemplo: 
E s la e n s e ñ a n z a pr imar ia obligatoria por 
i 
V i a | « s . 
De Miza ha regresado la marquesa de 
S i 'marchado á Bruselas ¡.ara tomar i ley del E>tado. 
posesión de su cargo de ¡ -.imci •seeielario; Se puede s e ñ a l a r para la doctrina cns t ia -
(ic •nuestra Legación cn aquella capital , el na la pr imera ó ul t ima hora de clase y su 
marqués de Faura. I asistencia v o l u n t a r i a . , ^ , . 
Pésame, i E s t a u otra f ó r m u l a puede resolver e l 
'asunto , con protesta siempre, pero s in con-
flicto. 
Creo qne en esta c u e s t i ó n el p ú b l i c o , co-
4Meo4or de la -misma p o r l a s coftveTSüCtoflííS' 
que .el jefe del Gobierno tiene con ustedes, 
5' "en la que, como es natural , no se precisa, 
e s t á equivocado respecto á los verdaderos 
p r o p ó s i t o s del conde de Romanones. 
E n cuanto A la po l í t i ca que en Afr ica s ¡ -
,. n 1 E n c a r n a c i ó n L ó p e z ci gobierno que preside desde la muer-
y Valdciucro. tía oc los marqueses de K e - i ^ (]el S r . Canalejas , el conde de Romano-
To ! 0 T i "S (lc 1:'s Navas y de! "ec; s ó l o p l á c e m e s merece. 
razaba aei Rio. To(1os estamos conformes con ella. 
DDdu. É n p o l í t i c a interior q u i z á s haga falta. 
Un la parroquia de San Miguel y S a n ! ' " ^ (llle ," irnr á . l o s actos W1* se exteriori-
feiito se ha celebrado la boda de la ^ciio- 7-an. «^ctos particulares. 
r'taM*ía Luisa JimCrKZ PajArcro y el oficial i ^ P ' 1 0 cl :Sr- } í a " r a s l « « « " " í * " e -
'̂ (•1 Kjérdto D. Federico Pérez Serrano : trable; pero no se que flota en la atmosfe-
ra , que me hace suponer que reconoce que 
el Gobierno rectifica y , por tanto, desvir-
t ú a sus pesimismos, nacidos_ del honrado 
juic io de que como se iba era imposible con-
siderar garantidas suficientemente las inst i -
tuciones y los intere t s á ellas sumados. 
No es que los conscrvadcces veamos mal 
' 'icanos al 
|;Ett Cádiz lia fallecido el n i ñ o A n t o ñ i t o 
íctea, hijo del teniente de navio D . Auto-
ib, y nieto de los marqncsi s de A i e ü a r . o . 
ftaiuan. iwaics y a ü ü e l o s , nuestro ^cnti-
d) pésame. 
SufraglO-
Ayer ceícbiiise en la iglesia de Santiago, 
deesta corto, un funeral cu snfragio del a l -
ma de hi señorita doña Knc r c i  ncy.1 , o si   l  c -
E u el joyer, m,uc"nedi:mbre de caballeros 
de levita fuman y discuten, l.as s e ñ e r a s van 
ocupando los palcos y butacas, elegantes y 
bellas en sus trajes de paseo. Vu caballero 
alto, cetrino, oirece á un anciano atildado y 
g u a p e t ó n un pitil lo turco, y en seguida se 
apresura á alargarle encendido mi fósforo 
de contrabando. 
- - ¡ I '>o es, para ayudar á la renta de 
las ecril las ¡ — e x c l a m a n m i e ñ o el vejete. 
— E s de contrabando contesta, el mozo 
moreno. 
— L o hab ía conocido en que arde. 
-—Pueno, pero usted y a no es ministro de 
Hacienda , conque... 
—Desde luego... Muí muremos de lo nues-
tro. ¡ C u i d a d o que son malos los í ó s í o r o s 
e s p a ñ o l e s . . . y caros! 
No sabemos adonde hubiera ido á parar 
por este camino e l S r . Navarro Reverter , 
porque sonaron los timbres y é l y nosotros 
y todos penetramos en la salm. 
Conste que no tuvimos inconveniente en 
escuchar lo que su excelencia d e c í a á gritos, 
porque e s t á b a m o s ansiosos de-constatar esas 
admirables dotes de gran conversador qne 
s e g ú n los diarios del trust le hacen acree-
dor á un s i l l ó n de la Academia . Por lo de-
m á s , que no faltamos á la prudenc ia ; el 
mismo s e ñ o r ministro de E s t a d o p o d r á ates-
t iguar por el resto de s u charla amena que 
nos dejamos en e l tintero. 
Se levanta el t e l ó n y admitamos u n a vez 
m á s el l i n d í s i m o saloncito del lugar de la 
a c c i ó n de Mamá. 
Aparece Mme. Catul le Mendos, e l e g a n t í -
s ima. H a extremado la s e l e c c i ó n de su ÍOÍI-
Ifta, hasta el punto de l levar un vestido 
cuyos colores rosa claro y celeste pá-
lido armonizan con los tle l a d e c o r a c i ó n y 
s i l l er ía . U n a m p l í s i m o sombrero de negra 
brida da prestigio a l rostro y á los ojos 
pardos. 
C o n f e s é m o s l o : nosotros, como muchos, al 
leer el t í t u l o de la pr imera conferencia, «Es -
p a ñ a como la ven loe f rancese s» , c a í m o s en 
la injusta vulgaridad de recordar á Mcr i -
m(c y temer descripciones de una E s p a ñ a 
á lo Cditmcn. 
Nada m á s ajeno á la cu l tura y e s p í r i t u 
de la i lustre conferenciante. 
E n u n b e l l í s i m o y tierno exordio mani -
fe s tó su a l e g r í a y su orgullo por encontrar-
se entre nosotros y dirigirnos la palabra-
P o n d e r ó el concepto en que los franceses 
t ienen á E s p a ñ a de p a í s de leyendas, de 
h a z a ñ a s , de h i d a l g u í a , de idealismos y de 
fuego pasional . 
Hspaña — dijo — l o g r ó conuiover al m á s 
frío, al m á s objetivo, a l m á s lapidario de 
nuestros escritores, T e ó f i l o Gauth icr , quien 
s i a l principio c o n t e m p l ó indiferente los pai-
sajes, monumenfos y costumbres e s p a ñ o l a s , 
desde que v i s i t ó la Catedral de Burgos en-
c e n d i ó s e l e en el pecho Tal l lama de anvor 
viva hacia E s n a ñ a , qne. vuelto á F r a n c i a , 
e scr ib ía : « H e llegado á mi P a t r i a ; m i ma-
dre me espera, y s in embargo, me parece 
que estoy en e l dest ierro .» 
T r a s este sugestivo proemio, la culta da-
ma pasa á ocuparse de las tipos represen-
t í i t i vos que la l i teratura y la vida francesa 
han tomado de la l i teratura y v i d a espa-
ñ o l a . 
Primero, el Cic f" 'Omisa la c u e s t i ó n de 
si nuestro viejo poema se deriva ó no del 
romance francés nombrado D n Renard; es 
evidente que cl Cid de Corneille e s t á inspi-
rado en el drama de G u i l l é u de Castro. 
Madame Cafulle Mondes se e x t e n d i ó en 
consideraciones elevadas y sutiles acerca de 
la s i g n i f i c a c i ó n de J imena . que no es otra 
sino la del amor, el ideal , l a quimera, 
& que los h é r o e s han de rendir p l e i t e s í a . 
Don Quijote, E l Caballero de la M-.-vl ia -
o b s e r v ó la conferenciante,—-no ha inspirado 
ninguna obra maestra en F r a n c i a f " M í a s en 
las costumbres francesas, en la v ida y c n 
la l iteratura francesa tiene ya el mismo va-
lor, s i m b ó l i c o y representativo que entre 
nosotros. 
T o d a v í a puede decirse que la sentfmen-
tali.hul francesa ha depuirado y qnintaeseii-
ciado la memoria del hidalgo e s p a ñ o l , apar-
tando de él cuanto pueda parecer atisbo de 
ridiculez. Uon Quijote Ira venido á consti-
tuir el p r o t a t i f ^ d e la belleza mora l , tanto 
ÍU.'IS, run.k- cuanto que estaba envuelta por 
la fealdad corpórea . 
E l Contrabandista. L a s u g e s t i ó n de los 
rotundos versos del autor de C3TaH0 de 
Hcrgcrac ha hecho á Mme. Catul le Mondes 
caer en esta p e q u e ñ a c o n c e s i ó n á las spag-
volades. 
D e s c r i b i ó á su m a n e r a a l contrabandista 
y l e y ó admirablemente, c n c o m p e n s a c i ó n , 
el hermoso y arbitrario Le Coutrebendier, 
de E d m u n d o Rostand. 
Don Juan Tenorio. A n a l i z ó , prescindiendo 
de las obras de autores poco conocidos -en 
que por primera vez encontramos a l anto-
n o m á s i c o conquistador, FA burlador de Se-
v i l la , de T i r s o de Mol ina . R e c o r d ó el Don 
J u a n de Mozart y el Don Juan de P y r o n 
para detenerse en el Don Juan triste1 de 
Alfredo de Mussct . l e y é n d o n o s el canto se-
gundo. 
T e r m i n ó la bella conferenciante alabando 
á la presente g e n e r a c i ó n l i teraria e s p a ñ o l a 
y esperando que muchos de sus p o é t i c o s te-
soros p a s a r í a n á enriquecer t a m b i é n l a vida 
y las letras de Franc ia ; 
Una jus ta o v a c i ó n a c o m p a ñ ó á Mme. C a -
tulle Mendos mientras que. dist inguida y 
esbelta, abandonaba l a escenai 
'A ULO 
Obras , y que cobrando 4.000 pesetas de suel-
do no aparece por la oficina m á s que á pr i -
meros de mes para cobrar. 
-Contesta al S r . Bell ido el alcalde, confe-
sando que. efectivamente, el estado de las 
calles no puede ser peor, pero a ñ a d i e n d o 
que no hay dinero. 
• Respecto á Ja c i r c u l a c i ó n de carros de dos 
ruedas, habla el S r . l ' iera, sosteniendo que 
no e s t á el mal en que las ruedas sean dos. 
sino c n que los carros l leven exces iva carga. 
R u e g o s y p r e g u n t a s . 
A l g u n o s concejales formulan ruegos de 
escaso i n t e r é s . 
E l S r . Cata l ina protesta de que muchos 
a u t o m ó v i l e s no l leven encendidos por la no-
che los focos eléctricos. . Es to cree que lo ha-
cen sus^ d u e ñ o s para (pie los i odies no pue-
dan ser ideutilu-ados leyendo su n ú m e r o . 
E l vSr. R o s ó n se adhiere á lo formulado 
por el S r . Cata l ina , recordando las veces 
que él ha pedido que se obligue á los au-
t o m ó v i l e s á l levar un aparato indicador de 
velocidades. 
Contesta á ambos el S r . Mesonero R o m a -
nos, ofreciendo interesarse por que se acti-
ve este asunto, cuyo expediente se hal la cn 
el Gobierno c iv i l . 
E l «Sr. Plaza Carranqne pide que se ha-
gan con tooa urgencia las obras que el al-
calde e s t i m ó necesario real izar en la plaza 
de la Cebada. Fe l i c i ta al alcalde por esta 
v is i ta . 
L e contesta satisfactoriamente el alcalde, 
asegurando que y a se han girado las órde-
nes oportunas. 
Y s i n m á s , se levanta la s e s i ó n . 
I n el Hotel Palace. 
T o c ó l e ayer á M r . Ramspot t dar la terce-
r a conferencia, correspondiente á l a serie 
de las que cn idioma i n g l é s viene pronun-
ciando con é x i t o tan grande como merecido. 
E l s a l ó n de conferencias del Hote l Pa lace 
se v i ó , como e n d í a s anteriores^ lleno de 
u n a concurrencia d i s t i n g u i d í s i m a , T)ara l a 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
Los riegos del Alto Aragón 
L a Gaceta h a publicado la R e a l orden re-
c a í d a en el expediente de riegos del A l t o A r a -
g ó n . 
Dice a s í , reproducida í n t e g r a m e n t e : 
« E x a m i n a d o s los expedientes promovidos 
por D . T iburc io Alonso de Cisneros para la 
a p r o b a c i ó n del proyecto de pantanos de Mez-
' quita y Valcorba A y B y riego de varias 
vegas, y por D . Franc i s co de P . R o m a ñ á y 
Suar i para la a p r o b a c i ó n del proyecto de 
riegos del Al to A r a g ó n : 
Resul tando cum.pHdas l a s c inco c i m e -
ras reglas de la R e a l orden de 22 de E n e r o que estas conferencias ^ U a n j e r a ^ a ^ m á s ™ % ^ , a ^ ^ e J J K e a l P^'0" 22 de E n e r o 
de l a amenidad que saben darles los con- ' . 9 ,t' ^ á \ V ^ la t r a m i t a c i ó n de esta que 
ferenciantes, ofrecen u n v ivo i n t e r é s . 
Mr. Ramspott , que se h a b í a revelado y a 
como un hombre de gran cu l tura , aficiona-
do á estudios h i s t ó r i c o s , en los qne tiene 
gran competencia, y como notable orador, 
c o n f i r m ó ayer estas dotes, mereciendo en 
varias ocasiones los estruendosos aplausos 
con que el p ú b l i c o p r e m i ó su labor. 
" G A C E T A " 
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Mivis le i io de Marina. R e a l decreto dis*. 
poniendo ceso en el cargo de jefe de la I n s -
p e c c i ó n general y Jefatura de Construccio-
nes de art i l ler ía el general de d i v i s i ó n da 
A r t i l l e r í a de la A r m a d a D . J o a q u í n Gal lar -
do y G i l , n o m b i á n d o l e inspector general del 
Cuerpo y vocal de la J u n t a Superior de l a 
A r m a d a . 
— Otro í d e m Id. de jefe servicios en ta 
I n s p c c i é n general y Jefatura de Construccio-
nes de a r t ü l c i i a el general de brigada de A r -
Ullería de la A r m a d a D . Danie l C o n z á l e z y 
' . .m ia, n o m b r á n d o l e j e í e de C c n s t r u c c h o n e » 
de ar t i l l er ía . 
Ministerio de Cm.ia y Justicia R e a l or-
den nombrando secretanoi Je gobierno de la' 
Audiencia de Murgos á D . Cipriano M a l l í n 
B l a s y Boticario. 
Miñis íerw d¿ l u s t m c i i ó n pública y Be-
llas Arles. Rea l orden resolviendo el expe-
diente Incoado á instancia de la F e d e r a c i ó n 
T a q u i g r á f i c a E s p a ñ o l a , acerca de la provi-
s ión^ de las plazas de profesores de T a q u i * 
g r a f í a y M e c a n o g r a f í a de las escuelas de M a -
drid y Lareelona. 
— O t r a declarando desierta la plaza de 
profesor aux i l i ar de Perspect iva y -Sombras, 
Est 'ereotomía y T o p o g r a f í a , vacante en la 
E s c u e l a Superior de Arqui tec tura de Barce-
lona. 
— O t r a sobre ascenso á 1.100 pesetas de log 
maestros que disfrutaban 825 pesetas de suel-
do anual . 
— O t r a rehabilitando para el a ñ o actual l a 
Rea l orden de 11 de Agosto de 1911, por la. 
que fué nombrado D . R icardo B e l t r á n y R ó z -
pide delegado del Gobierno e s p a ñ o l en el X 
Congreso internacional de G e o g r a f í a , en 
R o m a . 
— O t r a nombrando delegados del Gobier-
no e s p a ñ o l en el Congreso' internacional de 
Z o o l o g í a , que t e n d r á lugar en M ó n a c o del 
25 al 30 del mes actual , á D . J o a q u í n G o n -
z á l e z Hidalgo y D . . A n g e l Cabrera Eatorre . 
Ministerio de Fomento. R e a l orden dis-
poniendo se l ibren óo.ooo pesetas á favor del 
administrador de la A s o c i a c i ó n General de 
Ganaderos del Re ino , para auxi l ios y pre-
mios en Concursos de ganados y Expos ic io-
nes de industrias derivadas de la leche y de 
maquinaria a g r í c o l a . 
N o t a s c o m e r c i a l e s 
Durante-les meses do .Agoeto y. Septicn.: :c o.J 
corrionre nñu, be vérifieai^ t.i el Palacio ou I.c . L'ur-̂ -
¡ poa Elisoos, «i» París-, una Exposidón Inkinacional clase de pro3'eetos, 
Resul tando que la m a y o r í a del Consejo ¡do í:''i,uIllst-"i dy cn'íía1"'ftií-
de Obras p ú b l i c a » informa oue no es aoro- &*i*»któn p t o y w t i w l a , COJ nreuderfc: 1 que no es apro-1 
bable el primer proyecto y sí lo es c l segundo,' 
pero que debe rebajarse el presupuesto, 
S u Majestad el R e y (q. D . g . ) , de eonfor - ¡ 
midad con el Consejo de min i s tros , á pro-! ^ Las ^«histnas qne la* pro<liicen, ba preparaiv 
puesta del de Fomento , ha t e n i d o ' á bien: " t'"11,1Kfni"1:in: asorra<lcros, fábricas de clavos, 
1.0 Resolver que no es anrobablc el p r é - j k ^ a e i é a <lcl hierro y do otros metales, fábricas 
""anufaetnras de «ijas y 
botellas, etc. 
quo fabrican por 
abalajoa especiales quo 
' lee 
ba' 
Las n&tonos TORCUIICS, ammaleg ó pinera 





blaiuio s u personaluiaci y 
no s ó l o como Jefe de u n Es tado , s ino en su 
aspecto í n t i m o y famil iar, como s imple c iu-
dadano del Reino Guido, c o n t i n u ó ayer su 
a m e n í s i m a ó interesante p e r o r a c i ó n , abri -
l lantada por su palabra, hacicjido desfilar 
por delante de los ojos de los concurrentes 
todo lo que de interesante, bajo el punto 
de vista h i s t ó r i c o , encierra l a d i n a s t í a de 
¡os Saxe-Coburgo-Gotha. 
E l discurso del ^ sus ¿ómpétidows ext'ranjoros, sino por la exce 
i m - ^ i m b l e discurso, lleno de I Í ^ ^ ^ ^ K f e * M a . in su viendo de ^ de log omploaaos ^ ^ • 
abundante en datos y citas, que v ino a de- DaIse, P a r a JOs electos de t r a m i t a c i ó n , con 
' ta l de que antes de otorgarse, s i procede, 
/ .uera, presentado por D . T i b u r c i o Alonso de m'w"J &" ^ " c u m r . 
Cisneros y suscrito por el ingeniero de ¿ a - Mliy intcrcSíuUc nos Paioco osta Exposición, y 
minos, Canales y Puertos D Medardo Ure- !<ll8na <l0 ouo n,iestros prodi;clorcs acudan á ella, 
ñ a , cuyo presupuesto de e j e c u c i ó n • mater ia l ' P"C3 si bion eB^mM eegtíma do quo en algunas do 
asciende a ó ^ ó ^ i ' S ? , y el de contrata 4 i 8«s i6C«ÍK>no« Espáfia haría un airoso papel, cn 
7.86o.6S4'i6 pesetas ' can,l)10 on 0''í, ixxlían estudiar nuestros exoortadorca 
2.0 Aprobar en 'su parte t é c n i c a el pro- iun Prob,ema í̂ 1,0• C011 e lac ión á la conservación y 
Peticione» dtí mano. 
ES Salamanca, ha sido p á l i d a la mano de 
w seuouta María L n i s a 1{eili(,0 E ^ u i e r o , 
^ra el médico D. Antonio Calr.ma. 
. W ^ V i g b h a sido pedida i», mano de la. se»- , 
joma María del Pilar Sonto y I .ópcx de  s  l fi se o s  
W'ra, rora D. Ignacio Ochoa • en San Se- ^ a tracc ión á los eicmentos republ 
para 
la 
«Uii, la de la señori ta Pilar Michelena, | r é g i m e n , 
«a ei docto,. Calles; cu Pamplona. In de A l eontrnrio. NttCStl 
* señorita Ampnio Tiberio, para Mr . M - j t r n . F u é C á n o v a s quu 
wtoLcvey; en Oiiate. la de la s e ñ o r i t a e i ó n de aquel partido IjnoLevc- ñ ,
rú 'w Sa-Z Go",endio, para nuestro que-
Z b T T 0 * dircctov de /-<7 C-^cla úcl 
BiHwn Aurdmno I^ópc /. P e c e ñ a , y en 
D S ' o l a señorita Angela Serra , 
"•m* de Benito y Costa. 
para 
jo Toís ás Vi!!aM8ía 
^»SUlrAmUChos 1os P-icerdotes que tie-
(ie T Vea'?;er gra tu íLamente el sexto 
VitUnuevn í-0nCl*'u's lU' Sa"'0 r o " < ^ dc 
^ é l n A n 05i :('vcreudos padres Agns t i -
^ cleini6 <1(,,COLL'"Hla,-110111. i_>. facili-
«Keot, n - ^ V ' '•,tlcn !' ^''"itos lo solici-
^ ' V m e " 1,1,0 tS ns is í0 :> ' ^ i b i r 
U tomo de que se habla. 
estra historia lo demucs-
en favorec ió la fonna-
> s e ñ o r i t a I c i « n í le afll,el partido de la izquierda d i n á s -
t ica que, aceptando la . legal idad de Don A l -
fonso X H . fué mal recibido por Saga^ta. 
que s u p o n í a que aquel partido se hab ía for-
mado en sn perjuicio. 
Pero aouellos izquierdistas, entre los que 
estaban Martos y Moret, c r e í a n necesario 
un pa- l ido conservador, y ahora ocurre una 
cosa peregrina. 
Justo es decir onc ninguno de los actua-
les ha hetho d e c l a r a c i ó n m o n á r n u i c a : pero 
aun no h a c i é n d o l a , en sus leves insinuacio-
nes de n u r o x i m a c i ó n , ya afirman que el 
partido conservador debe d e s a p a r e c e r . » 
9*TRÜGÍÓN PUBLICA 
T A B L A D R S E R M O N E S 
E n la C a p i l l a del Real Palacio se predi-
carán durante el corriente mes do Mar/.o. 
y en obsequio y gloria de los Dolores de 
la S a n t í s i m a V i i g c n M a r í a , los siguientes 
sei IIUÍUCM 
D í a 8.-~Fil¡i quid lacisti nohi sic? Ecce 
> 4 
'v 
í ^ ^ p o n d i e m e pldTcnd 
!l;s He/.lca ó r d e n e s . 
A ^ ( l d * 
• ¿ ^ ^ í f ^ v n1 ^ n " « ' " i r a d o s don 
^ 1 ' i c . í ; - • , F ^ ' ^ i s c o Romero, 
) Val?;i,'Í C1"s dc bjs Normales dé 
' ^ e s p e d í v a m c i i t e . 
no de los 
no s u b v e n c i ó n 
750 l^sf las el tercero. 
k : & ^ o V ^ ^ ^ í ^ c u e l a s 
capel ís i n de honor y predicador de S. M . 
D í a 11.—Muiier, etce filius iuus... Ecce 
Maier tua. S r . D . Mariano Morlans. cape-
l l á n de honor de n ú m e r o y predicador de 
S u Majestad. 
D í a í2.-~-FascÍ€nbus vtuy vi(tt dilcctus 
mcus mUú, inter vbcrc nica cowmorahitur. 
S r . D . Gonzalo Morales de S e t i é i í , c a p e l l á n 
de honor del Banco, de las Ordenes m i l i -
tares y predicador de S. M . 
D í a 13. Recepto corpore Joscph in'volvit 
i l l u d ti t sUidonc inunde et ponut ü lnd i n 
inoinnneuto. S r . D . J u a n Z a r a g í i e t a . cape-
1 l l á n de honor dc n ú m e r o y predicador de 
' S u Majestad. 
D í a 14.—Won est (¡ni consahtur cam. 
l i m o . S r . D . J o a q u í n Pérez S a n j u l i á l i , c u r a 
del R e a l Palacio, c a p e l l á n de honor de n ú -
mero y predicador dc S. M . 
mostrar u n a vez m á s , s iquiera fuese i n -
necesario, lo identificado que M r . Ramspott 
se halla con las materias por é l elegidas 
como temas á desarrollar en sus conferen-
cias . 
L a gente s a l i ó c o m p l a c i d í s i m a , haciendo 
muchos elogios del conferenciante, y d á n -
dose cita en el Palace Hote l para l a p r ó x i -
ma conferencia, á cargo del abate Sicart , 
que tantas s i m p a t í a s ha sabido conquistar-
se en la buena sociedad m a d r i l e ñ a . 
E L 
LA SESION DE AYER ciendo un discurso en el que dirige a lgu-
. . . . KJifcfo lo 1 nas censuras á las C o m p a ñ í a s de electrici-
E l alcalde, que preside, declara abierta Ja j da(]> excitanao aj A y u n t a m i e ñ t o á oue pare 
s e s i ó n á las d;:ez y media, i l anüose rec iura , í l teuciól l €U este asunt0) que est ima de 
á los asuntos dc otieia v i ta l i n t e r é s para el pueblo de Madrid . 
D e s p u é s de a lguna d i s c u s i ó n , el ^>"ul,J"! Se ocupa de las concesiones hechas por 
miento acuerda entablar el opoituno i c e u r , 1 AyUjltniniel]to ],ace tres a ñ o s á ]a C o m , 
so contra una c o m u n i c a c i ó n r e m i u a a a a , E lec tra) coliCCSiones á ]as que (iice 
A l c a l d í a por la ^ } » ^ ^ \ ^ T ^ S Z i ^ I ^"e é l . s e opuso, a ñ a d i e n d o que en v irtud 
de ellas no se puede i r ahora á la resci-
s i ó n del contrato. 
Defiende d e s p u é s el derecho que tiene el 
' Ayuntamiento en virtud de una. c l á u s u l a de 
contratos fonnali-
con otras en con-
su carác ter cooperativo. 
E s t e carác ter dice el S r . A r a g ó n que. en 
la provincia, en la que hace constar 
acuerdo de seguir ejiteudiendo^en Las 
su | 
re-
damaciones formuladas contfa los impues-
tos sS-stitntivos. declarando ademas como ^ 
exentos del de inquil inato, á v irtud tie re-1 c]los á iutervenir en los 
eüfSO interpuesto, los locales • p r o p i e ü a ü a e j zados (ljclia CoinT)afl{a 
]a C o m p a ñ í a Genera l de C a r r u a j e s de lujo ^ ^ Q 
de esta corte. 
la c o n c e s i ó n por subasta y de que se habil i -
ten por las Cortes los c r é d i t o s necesarios 
se c u m p l a n los requisitos siguientes: 
a) vSe rebajará convenientemente el pre-
supuesto de las obras con arreglo á las in -
dicaciones del dictamen de la m a y o r í a del 
Consejo de Obras p ú b l i c a s ; 
b) A d e m á s de los informes dc la regla 
7.* de la Rea l orden de 22 de E n e r o de 1912, 
se c o m p r o b a r á n por una C o m i s i ó n de ins-
pectores del Cuerpo de ingenieros de C a m i -
nos, Canales y P u e r t o s - l a e x t e n s i ó n de la 
zona regable y los recursos h i d r á u l i c o s de 
las cuencas alimentadoras de los pantanos; 
e) L a misma c o m i s i ó n á que se refiere 
el apartado anterior e x a m i n a . r á é i n f o r m a r á 
el nuevo presupuesto rebajado, que el pe-
ticionario deberá presentar. 
3.0 Autor izar a l minis tro de Fomento 
para que dicte las disposiciones complemen-
tarias que requiere la e j e c u c i ó n de los acuer-
des anteriores. 
D e R e a l orden, etc .—Madrid, i.0 de Mar-
zo de 1913.—VUlamie-ea.D 
• 
Por otra R e a l orden, que t a m b i é n publ ica 
el diatio oficial, se nombra la C o m i s i ó n á 
que se refiere la d i s p o s i c i ó n anterior. 
F c r m a r á n esta C o m i s i ó n los inspectores del 
Cuerpo de ingenieros de Caminos . Canales 
y Puertos, s e ñ o r e s D . Juan Alonso M i l l á n , 
D . L u i s M a r í n y D í a z y D . F e r n a n d o G a r c í a 
A r e n a l . 
7 D H M A R Z O D 2 ¡ 1 9 1 3 
BOLSA DE MADR1P 
Fonriíí públlisi—InUrior i 0/6 ftl, 
V . Í ! I I', d« 69.899 peMtRS nominaloB. 










A propuesta del alcalde se aprueoa la p r ^ m concepto, se h a desnaturalizado bastan-
v i s i ó n de una v é a n t e existente en la ^o- ^ pjjiiomfo que para realizar una invest i -
u i i s i ó n especial dc Alunibrado, ^resuitanuo . ^ ^ . j ^ , (,], c s tc sontido S€ nonjbre una Co-
nombrado para ella D . J o s é Conoe. | m i s i ó n inunieipal . 
As imismo a p r u é b a s e la c o n c e s i ó n de u n , Cont<íSta al Sí? A r a g ó n el S r . T a l a v e r a , 
mes de l icencia a l concejal socialista tíaino. 1 explicando por qué hace tres a ñ o s v o t ó la 
E n t r a s e en el 
O r d e n d e l d í a . 
P r o p ó n e s e l a a p r o b a c i ó n de l a hoja de; 
aprecio para la e x p r o p i a c i ó n de la casa n ú -
l ero 4 de la calle del P r í n c i p e , c u y a su-
r , . ;^ ¿e de IXQ W metros cuadrados, sien-
r r̂importe ^ , . 8 . 7 5 0 peseta.; mOMo 
el 3 por 100 de a f e c c i ó n . 
do su 
¿ S t i ^ a c ^ ^ T v o ü i 
m i n o r í a republicana á favor dc la E l e c t r a , 
que entonces significaba una posit iva mejo-
r a , ofreciendo grandes e c o n o m í a s . 
D ice que luego han quedado s in cumpl ir 
varias c l á u s u l a s , a ñ a d i e n d o que si ahora no 
puede irse á la r e s c i s i ó n , s í puede y debe 
irse á la r e v i s i ó n del expediente, .llegando 
hasta á amenazar á l a Ctatopañta con la in -
c a u t a c i ó n de instalacionos. 
L u e g o habla el Sr . Catal ina para adherir-
c s 
PB80K-
DE.NTB II O T 
Plazit del Progreso, 5, principal . 
IToy s á b a d o , de seis á siete, d a r á su confe-
rencia sobre « C i e n c i a s F i l o s ó f i c a s » , D . J u a n 
Zara e ñ e ta. 
,,,1 nresuimcsto importante 3.893 pesetas, con  
destino á la i n s t a l a c i ó n de 34 faroles de gas se á las nianilcstacionc.^ del S r . T a l a v e r a , 
dichos Cen-
" ' ^ L:* Ga^ las disposiciones 
10 f o l l í : ^ u e n c i « dR Lv i ncor-
J u d í o á t u r a . 
A y e r tarde fué aprobado el opositor n ú -
mero 273, D . K i c o l á s Padi l la Montoro, eon 
seis puntos. 
Se convoca para el lunes , á loe ooositores 
o e s t í e e l n ú m e r o 279 a l 3Q0. 
f í c t n T ^ t í ^ ñ ' d e a m i n í que conduce á 
l a entrada del As i lo de la Paloma. 
P ó n c - - luego á d i s e n s i ó n el dictamen pro-
^ n i e n d ; que un m é d i c o de la PciK>ficencia 
munic ipal pueda cobrar sus haberes en con-
cento de g r a t i f i c a c i ó n . 
E l S r © a t e t ó C o r t é s oponese, combatien-
do él dictamen, que a l fin es aprobado 
Dase lectura de otro dictamen, en e l que 
se propone la c o n t i n u a c i ó n de la contrata de 
pavimenlos de i-sfalto por un plazo que no 
exceda de un a ñ o . . . . 
E l concejal coiiscrvadnr Sr . A lvarez A m n z 
se levanta á combatir el dietamen, por en-
tender que lo que se propone cn él es per-
j u d i c i a l á los intereses m a d r i l e ñ o s y del M u -
nícipic*. , , , , 1 v 
E n v o t a c i ó n nominal es aprobado el dic-
tamen. T a m b i é n nominalnieute es desecha-
do el dictamen proponiendo la prórroga de la 
contrata del suministro de piedra part ida 
para los afirmados dc la capital por un pla-
zo de doce meses. 
S i n discusión 5e nprueban vanos d i e t á m e -
s de escaso i n t e r é s , c o n c e d i é n d o s e t a m b i é n 
varias l icencias para c o n s t r u c c i ó n dc otras 
tantas casas . 
E l vSr. Trompeta presenta u n a . propQSf-
c iót t , que firman con él c h e s concejales, p i -
diendo (pie se K ilñ-ri: las < b ias de urbani-
z a c i ó n v de l impieza necesarias en «I paseo 
del Comandante F o r t c a y cn la Pradera del 
Corregidor. 
L a p r o p o s i c i ó n del S r . Trompeta pasa á 
estudio dc la C o m i s i ó n . 
L a c u e s t i ó n d e l a l u m b r a d o . 
E l S r . A r a g ó n l e v á n t a s e para ocuparse 
del alumbrado dc las calles ríe Madrid.. ba> 
nc 
é interviene el S r . Quejido para expl icar l a 
conducta que en este asunto s i g u i ó la mino-
ría socialista. 
H a b l a t a m b i é n t i S r . A lvarez A r r a n z , 
abundando c n los argumentos exp ius tos 
por los Sres . T a l a v e r a y A r a g ó n y o í r c e i é n -
dosc incondicionalir.ente para lo que haga 
falta. 
Rectifica el vSr. A r a g ó n , insist iendo en to-
do lo 'dicho, y el S r . R u i z J i m é n e z da cuen-
ta detallada de la visita ffue h ic iera a l se-
ñor S á n c h e z d c Toca . 
D e s p u é s el a l«a lde da lectura de un de-
creto que h a redactado y que e n v i a r á al ple-
no dc letrados consistoriales, á fin de que 
é s t o s dictaminen sobre e l derecho en une 
pueda fundarse la actual s i t u a c i ó n de 1*1 
Cooperativa E l e c t r a , ofreciendo a d e m á s pro-
sentar cn la primera s e s i ó n munic ipal una 
m o c i ó n para e l nombramiento de C< E l i -
s ión investigadora que el vSr. A r a g ó n ha pro-
puesto. 
R l e s t a d o de l a s c a l l e s . 
E l concejal Sr . Pcl l ido se q u e j a - d e les 
abusos cometidos por las C o m p a ñ í a s del 
C a s , Eléctrica de Sai i t i l lana, del C a n a l y 
otras, las cuales no se cuidan de tapar fes 
ca las que para realizar obras abren en b.s 
cal les de Madr id . 
Dice que de'bido á esto y á jos d.uJos 
cometidos c n punto á la c i reu lac ión ' ca-
rros, las calles de la corte se hal lan d" to-
do punto intransitables. 
E x c i t a al Ayuntamiento á totnnr u u í . '? 
en e l asunto, cn e v i t a c i ó n de tales le 
nes. 
Luego se ocupa de un funcinnano trrttví-
c ina l oue fip-nra en el iie«>rnci'u1'-' de \ íaa V 
Para curar el A s s w » , O í a n « a 9 o f t r n s t a -
n n a y c t s ^ í r r c í B b r - o n q u í a H e s y recomien-
dan E l S i g l ó Médico y los principales per iód icos 
de medicina el Jarabe Medina de quebracho. 
Serrano, 3 6 . - Farmacia de Medina. 
E l M E J O R P O S T R E 
E l C í r c u l o . Matritense ha trasladado su 
domicil io social á la casa s e ñ a l a d a con el 
n ú m e r o 12 de l a c?l le del P r í n c i p e . 
Y1N0 PINEDO 
L a Neu-
r a s t i n a 
» O y H, 1«0 y J06 » 
En difar«iilM Mrit» 
Idem fin d« rn«« 
I<í»ni fin próximo 
Amorticabl» 6 1/1 
I<Um 4 8/0 
C " B. HipoUcorio Espafi» i 6/0. 
OblIg«»lonii: F . C. V.-Ariía S 0/0.. 
Bditd. EUotricidnd Ma<Ii(xl(a ñ 0/0. 
EUclrioiáad do Chambarí.S 0/0 
8. G. Amcarera do Espofia 4 0/0. 
Unién AlMliolara Eupulíola 6 8/0... 
A i t i a n í t : Banco d« Espafia 
Idam Hi«pano-Aniericn.no 
Htm Hipotecario da Espafia 
Idem d« Coatilla 
Idara E^paflol da Crédito 
Idem Cantrnl Mejicano 
Idam Eapafiol del Río do la Plata..| 
fla«li«fl(» Arrendataria d« Tobacoe. 
8 G. Aaiioarar» España, Prfcf«rar.t«? 
Iden», Ordinarias 
Id*m- Altos Hornoa de Bilbao... .... 
Idam Duro-Faliriiara 
UniAn Alcoholara Eapaílola G 0/©.. 
Idem Rwiiiiara Espartóla 
Idean Supnfiala de ExploaiToa 
Ayunt.imUnto da Madrid. 
Emp 1868. Obiffacion«M 100 ptna.... 
Idam por raaultas 
Idara «xpropiacionai interior 
Idam, (dam on «1 ansancho 




































































OAMUiOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J I R A S 
París, 108,40; Londres, 00,00; Berlín, 133,40. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior fin de mes, 84,25; Arnortizable 5 por 
100, 101,10; Nortej, 104,90; Alicantes, 98,75; 
Orensea, 27,10; Andaluces, 66,00. 
BOLSA DE B I L B A O 
Feigueras, 000,00; Altos Hcrnes, 322,00; Res i -
neras, 104,00; Explosivos. 250,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 92,70; Francés , 89,15; F . C . Norte 
de España, 483,00; Alicantes, 456,00; Rí«tínt», 
1.865,00; Crédít Lyonnaí s , 1.686,00; Banc«s : N a -
cional de Méj ico , 841,00; Lendres y Méj ico . 
558,00; Central Mejicano, 256,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 90,50; Consolidado ing lés 2 y ruadlo 
por 100, 74,00; Alemán 3 por 100, 75,5$); R u s » 
1905 5 por 100,104,00; Japonés 1907, 101,23; M e -
de m é n t o . 
s c h r e ' « C o n t a b i l i d a d A g r í c o l a » , el Sr . D . A n -
tonio .Sacristán. . • -, ' , 
C o n t i n ú a n viéndcxM m u y cnncnrndos los 
• •ui os de Quiráiéd A g r í c o l a y A g r o n o m í a ge-
a l que todos los martes y viernes expl ican 
Sres . D . Juan C a v i l a n y D . J o s é A r a g ó n . 
l i d 
los 
L a Gaceta publica un R e a l decreto del Mi -
nisterio de G r a c i a - y Just ic ia concediencU; cl 
t í t u l o de m a r q u é s de C n e l a y a , a l teniente 
¿enera] S r . r.frm'a Aldfive, eomamlante ge-
nei-al que í u c del E j é r c i t o de operacionco eu 
é l R i í durante la ú l t i i n a c a m p a ñ a . 
por 100, 72,50. 
B0L3A DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méj ico , 330,00; Londres 
y Méj ice , 222,00; Central Mejicano, 104,00-
BOLSA DK BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 171,00; Bono i hijiO' 
tecario» 6 per 100, 00,00, 
BOLSA DE ALGODONES 
(Infurmnción de Ii» Cesa enutiagn Rodoicda, Ven 
turo do la Vega, 18-18, Wcdrii!.) 
Tw'egrama d»! 7 de Marzo deÍMlfc 
' vCí1W« Cierre d* 
Febrero y Maim. . , . 
Marzo y Abril 
Abril y Mayo 
Mayo y Junio 








Sábado 8 de M a r z o de 1913a 
j J ¿> 
Sanios y Bultos i * hiy. 
Sábado. -Sau Juan do Dios, 
confesor y fundador; Sanios 
Juliano y Cirilo. Obispos, y 
compañeros mártires, y banlos 
Filemón y Apolobio, m&rti-
i.os.—La Misa y Oficio divino 
son do San Juan do Dios, con 
rito doblo do segunda clase y 
color blanco. 
Asilo do San Rafael (Garro: 
tora do Ohamartín) (Cuaronta 
Horas).—Fiesta en honor de 
San Juan do Dios; á las sie-
te. Misa do Comunión Q&ffiS&l 
á las ocho se expondrá Su Di 
vina Majestad; » fe» átó? ini' 
sa soíeinno. en la quo predica-
rá ol Sr. Lúpe/. Anaya, y pol-
la tai-do, á las cuatro y inedia, 
continúa el Triduo, predicnji-
do el mismo orador.. Después 
do la reserva tendrá lugar la 
Bendición Papal. 
Seplenarios á Nuestra Seño 
ra de los Doloros. 
Principian: E n la iglesia del 
Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja, con Misa y ma-
nifieslo por las mañanas, 
las diez, y por las tardos, á 
las cinco, después del Rosario, 
predicará el padre Yalonlín Ma-
ría Sánchez; en las Servitas 
\San. Nicolás), predicando en 
la Misa solemne, ú las dioz. 
ol Sr. Gómez do las Bañeras, 
y todas las tardes, á las cinco. 
D. Segundo Vuelta; en San 
Antonio de los Alemanes, todos 
los días, á las diez. Misa can-
tada, y por las -tardes, á lasl 
sois, -después del Rosario, pre-
dicará el padre Gabriel de 
Adiós; en San Pascual, lelo: 
los días, á las diez. Misa ma-
yor, y por las tardes, á las 
cinco,' predicará el padre Ig-
w i o Jnrda: en el -Caballero 
do Glacjft, prniiear 
31 -. -ah...' M i i 
Hoy empezará un Septenario 
Misión en la parroquia do 
rtanla Bárbara. Todos los días, 
• pío ol último, á Las siete 
•Jo la mañana, Misa rezada y 
oxulicación do sus ooremonias; 
lespués eKp!if;wión do Póotrji-
IM oot el padro Dunas Gó-
mez. A las diez, Misa cantada, 
y por las t i l ^ l i ú l « cinco, 
Via Crucis», Corona Dolorosa, 
íKplioae.ión do Doctrina por el 
podro Di mas Gómez, y sermón 
moral k cargo del padro Isaac 
Burgos,- misionero del Cora-
zón do María. Terminará o! 
día 14 con la Comunión gene-
ral. 
E n la iiilosift del Buen Su 
ceso, tendrá lugar, desdo ol 
día 0 al 16 tío Marzo, duranti1 
la Novena do Nuestra Señora 
(!,• los Dalores, 'una Santa Mi-
•ÁirA dirijíida pw los .Reveren-
dos Padres José María Rubio 
y Aurelio Frías, do la Compa-
ñía do. Jesús. 
Todas las tardes, h las sois. 
Estación, Ro.sario, plática doc-
trinal, sermón moral y Nove-
na. Por las mañanas, á la--
siote. Misa do Misióu expliea-
da. y a oontimmción plática. 
&S ReoF é Ilustro Congre-
praeión de Nuestra Señora dt 
la Soledad y De>ampai-o. os 
tablecicla en la ig'esia parro 
quial do San Ginés, do esta 
corte. de<lica á su excelsm pa-
trona solemnes cultos, qno da-
rán princiiiio hoy, 8, para con-
cluir el día M. último dol sep-, 
tenario. 
Todas I »s tardos, á las seis, 
so mnnifestaiá á Su Divina 
Majestad, so rezará la Esta-
ción, Corona Dolorosa, seguirá 
el sermón, luego la septena, y 
terminará con la Refor.va y 
Salve, en el altar do nuestra ti-
tular. 
E l sábado 15, á las nuevo 
do la mañana, 90 celehrará 
Misa do «Réquiem» . por las 
almas de los eongregantos' y 
bienhechores difuntos. 
E l Jueves y Viernoa Santo 
eskirá expuesta en su capilla, 
á la vonoraeión pública, la ima-
gen lo Nuestra Señora, roga.n-
do á lo» señoros congregantes 
so dignen i fótfó con orcapula-
rio, p%nt bitfOr o^mivulía á. 
niiwli-a solKM-ana pal roña en 3iu 
trislo Kíihvh-.d. 
I1',! referido Viernes. Santo, 
á las siofo y media do \& (-udi). 
so rezará la Corona Dolorosa 
soguirá c\ sermón do Solod.vl 
y tominará con un so!enm • 
«Stabat Maler». 
(F.»t8 psriéillco so publica co» 
i -«lira «r' — : l 
BOLSA D E L TRABAJÉ 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo^ 
Un oficial CBCiillor do orna-
mentación; ayundanlop, pco.ioí, 
do mano y peones sueltos do 
albañil, un oficial do pm(or;l 
tres porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda do campo. 
amueblar vuestras casas y reno 
vai el mobiliario antiguo por otn 
moderno. Visitad Menaje Mo 
tierno, Casa do Jesús, Bolsa, 10 
I 0. y encontraréis 'ventajas ti 
los d e m á s establecimientos' 
Compra venta y alquiler. Bol-' 
na, 10. I ;* Madrid. 
AñolIUNÜiii 4 9 
T O P í I C l D ñ D D E H 
S I S T E M A N E R V I O S O 
xtracto do nuez vómica, á más 
Preparado en P^doras compuestas^ l ^ w ^ ^ toda t u r a » WJiuj/vtwwy»" — - . . ^ 
d e o t r o s tónicos s e d a n t e B ^ f ^ ^ ^ ^ ^ q ó'.30 r e s i s t a , 
a l t e r a c i ó n d e l s i s t e m a n e r v i o s o y « « ^ " ^ ^ . . ' " ' n m o l e s t i a . 
Olerías y teno'as 
(En esta sección InierUrimti 
odas las Ofprtál y dcmanil.Tj ,1» 
rabajo. que se nos envíen, re. 
lacladas en íorma brovo, sin 
xi{jir más payo que OÍ de '.tt 
óntimos por Inserción, q. 
,in aplicados á satibfacor los de* 
sshoi de timbre, que la i1:-
tendí percibe por cada | r o 
icriodlstico.) 
NECESITA 
('(>n lrüfl •^•I.-s diariM í0^. 
1 o ,̂;;1 e , ; í M M ; . 
preforn-á d U1° " u, 
músi 
o! rto, cura. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20. duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
S e roo i l j en ©zcj.ue-
l a a de d e f a n c i o u y » 
a n i v e r s a r i o , e n l a § 
i m p r e n t a de e s t e d i a -
r i o , h a s t a l a s dos de 
l a m a d r u g a d a . 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no 
P A S T I L L A S ü l i í U w r U Y C O C A I ^ 
^ ^ ^ ñ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ m . a c c i ó n ^ q " e 
a t o l —'ordebe esta" p " d e este medicamento ta,, agradable a! paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. « ^ « ^ * KÍ* 
Venta en farnmeaas y droir^ertas, a y ^ t n n t g g W ; 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maeslro, sin título, i* 
froce para colegio católico . 
tcciOQM ^ domicilio. íamiliub 
utólicaa. Poca» pretcnsionoa: 
. ibla do CorrcoB. poetal uúma-
-. |(. 601 80fl. 
SEÑORA portuguosa, ralóli-
a y jovc/i, ofreceso para dama 
.„ compaina. ama du gobierno, 
l U i uirtoe 6 coslura. l; cnlur a 
luda O.-íorio. buu Marcoa. 30, 
" " izquieida. 
• n • T ' laiiwji 
11 
. oluina 6 bicivtnri ^ ^ " ^ 
cular. lomando do 'u % ^ 
Uccunlo d d j l . p é d r o . ^ ^ 
NOTA.-Auv.TtMno, rürr- • 
maroslslnus personas , ^¡ 
""tan .nuncios u n l T ^ 
fi6n quo en ella suu , 
cuenta .„ i a , 1 ^ ? ^ 
das üe airábalo». 
PROFESOR católico acrodi. 
.do,' B« efreco para Iccciouoa 
uliillorato en caüa ó á domi-
.lio; cr.t>ofnnza csiiccial dul 'a-
• n. Ban ¿laivos, 22. princi 
al. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Oandeloros. candelabros. Jámparrs. l u n ü - ^ B^aon.^. eopa^ ^ i m a a t o d y l a s e ^ d e 
Antirroumático infalible ea todas las maaifpst ación es de tan general y molesta enfei-
mExi to seguro; á la primera fricción ateni'r, el dolor. 
Depórtanos por mayor de estoe preparador PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
HLLtíítD m tíSOdltilí 
soportes y alza-
noda do las artes 
í m á g e n o r d o talla, cartón piedra y pasta i i deeorali vas doméslicas. '^Utlti 
•«írtlH^ • * s Esoocialidad en artículos de íontanoru . 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
Í J i* V e n t a s a l e n n e c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
.ojena 
las seis, L>.. Iw-.s-V; rol 
0 1 1 Cu'.uífinu». :-• 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
Por'"las tardes: A las cuá-tro, 
y mc<lia. ou i , parroquia do^ u|s HjtjajR, nÚIll. 4. 
Covadonga., nv:andoso clospués) ' , , „ . _ 
de la Corona D o l o s a . • jTelefono, n»m. 1.340 
A las cinco: E n la Encíir-j 
nación, predicando todas las 
tardes un padro misionero del 
Corazón do María; en Don 
Juan de Alai-c/m todas las lar-
de; el padre Buenavontura do 
líoneta: en Santa María Mas-
dalena, los días 8, 10, 12 y 1!, 
D. Francisco Alonso; 9, 11 y 
13. el padro Busquot. 
A las cinco y media: E n San 
Ildefonso, predicando todas las 
tardes ol padro Inocencio Eó-
pez. 
A l a s sois: E n San Andrés, 
D. C'clcsHno Gallego: en San-
ta Teresa y Santa Isabel, to 
das las tardos. D. Juan SE 
Navarrelo: en la pan-oquia de 
la Concepción, predicando to-
das las tardos D. Donatüo 
Fernández; en la parroquia do 
Nuostra Señora do los Dolo-
res, un padre misionero del 
Corazón do María: en Cala-
Iravas, pre<licando ol Sr. Gia-
noll; en la iglesia del Silva-
dor y San IJUÍS Gonzaga, el 
padre Nicolás do la Torre; en 
la iglesia Pontificia do San 
Miguel, el padro Amurrio; en 
Santa Catalina de Sena, re 
zándoso después de la Corona 
Dolorosa. 
Capilla del Santísimo Cris-
to do San Ginés.—Continúan 
los Ejercicios do Cuaresma, 
predicando al anochecer don 
Angel Nieto. 
Iglesia de Nuestra Señora 
de la Consolación.—A las seis. 
Salvo solemne y plegaria á 
Nuestra Señora do la Conso-
lación. 
Continúan l a s novenas ; 
Nuestra Señora de los Dolo 
ros en las iglesias auunciadas. 
Santas Misiones. 
E i i la parroquia do Nuestra 
Beñora de las Angustias dará 
principio un Septenario Mi-
sión. 
Todos los días, á las dioz. 
Misa, y por las tardes, á la? 
cinco. Corona Dolorosa, pláti-
ca doctrinal, cánticos do Mi 
sión, sormém moral y «Stabat 
Mater». Terminará ol día 14 
H D Í P 0 S 
A L M A C E N E S 
8 d3 ¿tocha, ními. 65. 
Teléfono, niim 3.875 




Llama mea la aten-
c ión sobro es'.o nnev ) 
reloj, quosoguramon-
toseríí :;proüi;(lo por 
todoa loa que sus oeu-
paoiones les c-tigo st 
ber la hora (Ija do no-
olio, lo cual se eonsi-
guoet.nol miamosin 
neoosid.'.d do recurrir 
á cerillas, e:o. | 
Eaio nuevoreloj lio-
no en au osler.i y ma-j 
nillaa una o m p o » : -
c ióu ÜADIUM.—Ra-
dium, maloria mine-
ral desoubiorta hac« 
alguno* años y que 
hoy ralo 2% millonw 
el k i l o a próxima :1a. 
mente, y después da 
muchoi esfuerzos y 
trabajnflso ha podido 
conseguir apl icarlo, 
en inílma cantidad, 
sobre 1*| horas y ma-
nillas, quo pormifen 
ver perfectamente I s 
hor.a de noche. Ver 
esto ro!oj en la obscu 
ridad es verdader^-
mento una uurar i l la . 
6ran facilidad da !a Casa á los seííoros sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
8 4 -
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: V1SEHTE TEH&, escultor. Valancia, 
P A R A 
P R E C I O S B A H ñ T i S I ^ O S 
% BP C | J A . n A l 5 & I I É 
JOVEN distinguido, rociua 
.•;:tdo del oxl.-anjoio, BÜ ofrece 
iaT* dar ioccipUM y hacer Ira-
iiiccionos Jo francóa ó inglós. 
'¡•ecioe medióos. Darán razón: 
..ña Mjiia do Ciu/.máu, 4. du-
nudo, l)iijü, (óll.) 
R E P R E S E N T A N T E c o n 
enas garantías ó inmejora-
i < ivleivncius, so ofi-oce. 
Házón: Caldrón de la Barca, 
. fiogundo, Cádiz. (07.) 
J O V E N o t ó h c o , vein'i-,-:-
ulos, oficial sastre so ofrece 
imiviner.is. próxima témpora 
l i p . Dirigir ofertas: Carlcw 
liortoiá. Aguas, 1. bajo. (7C.) 
PERSONA seria, con roOO 
oimioui'OB teóricos prácticos en 
Agncullura y con garantías su 
l"u ¡entes, dev-x-a Colo<nirso como 
adminislivdor ó encamido d.' 
^Xplptarión agrícola. 
Dirigir.^: Dista do COITCOS, 
cddiila uúmL'ro 1CC. VoUodó^ 
lid. (71.1 
E L F A N T A S T I C O 
E n caja ñique! con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, ancora, rubíes 3 5 
E n caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 r a -
b íe s , decoración artística ó mate 4 0 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e l u a i c b a j a . d c ÜII 10 p o r 100. 
Se mandan por correo c¿ -ir ; - s con aumoiito i,5ü"pia». 
P s r a 59 l i l i a i s s o s y o a s s G í ' i f a c a O ' 
dminaetracid n 
O m n i b u s á l a s es tac iones 
Por un servicio para una sola tamilia y un solo domioilio, 
hasta ssis perionas y 10Í) kilogramos do equipaje, rt lai oaU-
oioues d«I Norto y Mediodía ó vioevarsa, tros poj«ta«. 
A V I S O 
Inltresa á loa quo Tiajan no eonfnndlr el deapaoho que tie-
ne ostf.b'ieoido eata Casa en b cal lo do Alcalá, núm. 18. Sr. Oa-
rrousto. con ol dospaohodo las Compañías, por encon:rar8a 
grandes rontajas en «I lervicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 5 . - T c l ¿ f o n o 3.285. 
OFRECEN TRABAJO 
FALTAN aiMciuIa-os <V) cba 
uisla ceu Imenaa ivf-ircncias. St 
preíerk&B nuovo» ou ol oficiu 
Santa Torcía, primoro, cbanis 
teria. 
ESPECTÁCULOS 
P A R A H o y ^ 
lWAf<,-A bus 8 y 1/9 r 
" • ' « ' " ' o ^ y Muerto ^,7 
'"""la), M.nuá. 




A G E N T E práctico, no oírec* 
para ra¿ft imiK)rtanto. Razón 
San rranciwo do VauU 8, 1." 
derecha. Oijón. 
, , Í ^ lQ ('«oda. (|, 
a d ^ ) y La C-.y*. 1 ^ 
A l is G y 1/2 (doblo), U9r. 
catúas («los notos) v i 
CKHVANTKH.—A U3 6 y Vi 
(wci.-.n vonnout!,), Tran^ 
,v cart.)!! (dos nelos y Vari 
|H;Iíc.ila.si._A las 10 (seucj. 
ba). l'-ti cuarto CÍX¡CÍCIÍR 
A las n (doblo», Oaminoajá 
lauto (dos netoel 
COMICO.-.A lai G y i/2 ((1(> 
b! l,a mma lo) 8al!o (do. 
artos).-A las 10 y 1/2 (¿^ 
ble). Los apachas do l'a,;, 
(dos ncto«). 
I>KNAVKNTE Do i y 1/25 
12 y 1/2. sección coutinua cU 
cmeiuatóerafo. Todos las días 
estroaos. * 
I D K A L POUSTILO._(V¡1¿ 
nueva. 28).—Abierto do 10 á 
1 y de 3 á 8.—Patincs.-Soc" 
ción continua dó cinpm.itó-
í-.rafo do 5 á 8.-iMart¿8 > 
viernes, moda.-Jueves, dedi. 
oado á 1,« nulos, oorj M 
gramas wiiociales y enrrerí.' 
do c;ntas.-T-Scsión (í.- paliurs 
una írsela.--Entrada o(»^¿; 
rocho (Í la sección continua 
do cine. 60 céntimos.-Haj, 
barpatisserio.—EnscüáM|f4:' 
patinar gratuita. 
Y E I T A B E P R 0 D U C T 0 S i 
Los Sindicatos agr íco las de la provincia de. 
Falencia ofrecen sus productos, quo son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina^ alqbiaa. j a á a g , etc. 
Dirigirse á la F e ú é r á c i ó ñ C á i ó f i c o -
A g r a r á a d e P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
¿ Ú Í G G O , F a l e n c i a . 
H^ííálll -v tu 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nueslra Expos ic ión de AAuebles y ebjelos 
Decorativos. L o s hay de todos les gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
ar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible, Vedloy.os 
convenceré i s de esla verdad. 
L E G A 3 Í T 0 3 , 3 5 . - S u c u r a a h R E Y E S , 29. 
T o l ó f o i i o J..-3LOÍ2. 
Í Í W ; W e k I m m m , ¡ j 9 
V E L A S - DE CER 
C H O C O L A T E S ' 
QülNTlN RÜIZ DE GA 
V I T O R I A 
8 V e n t a e n M a d r i d : S A T ü R H i H A G A R C S 
S a n B c i - n a r d i n o , 18 ( C o n f l U r l 
g e n am SRh a « i n:^. f£? r,^ 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
VILEÑO y las iniciales de la casa Fonrcade y Provot. De-
berán desconfiar los compiaáorcs de los bidones que no cou-
serveu intacto este precinto. 
Oficinas: 
V a p o r e s p a r a l a s A m e r i c a s . 
S a l i d a s d u r a n t e e l m e s d e M A R Z O ( p r i m e r a q u i n c e n a ) s a l v o m o i l i f i c a c i o n . 
P a r a S M H M y B w é f m i J B A Í 5 » 2 S , e l P a q u e t e i t a l i a n o 
ce 
S a l d r á e l d í a 11 d e M a r z o . 
P a r a S a s s S a s y B i a e n o s 
se G A l _ D I 
i ^ a s , el Paquete ilaliano 
L . 
Saldrá el día 14 do Marzo. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantís ima, médico, medicinas y enlormoría, gratis. 
pa 
m 
Montera, 45, praí., de 5 á 8. Sr. Collado, 
COMPPM'EliTA DE FIIIGJS EN HfiORID i P M » 
H I P O T E C A S 
RH s POH I O O A N Ü A U m mwiv 
" C U R R O V A R G A S ^ 
ACABA DE PUBLICAR UN LiBRO: 
"DISEÑOS IMPRESIONISTAS 
se con 
j s a i * a c o E w u i s á c a s 1 ' d e s d e M a B í i a r » c o n o i ^ o s v a p o r e s y c o n fla l i o r n a . 
Puede reservarse la cabida con anticipación, d ir ig iéndosenos por carta ó telegrama, que 
i tostará en el mismo día de su recibo. 
P r a d o d d p a s a j e e n í e r c e r a d a s e , p e s e f a s § 7 5 . 
J U A N C A R E A R A É H I J O S , C a l l e < R e a l . G i b r a l t a r . 
5*12 ^ c ! ^ 
P r e c i o , 2 , 5 0 . - K i o s c o de E L 
F o l l e f í n d e E L D E B A T E ( 1 8 ) 
:£HS 
para nosotros, Jorge—dijo;—pero, gra-
cias á la bondad de la señora Doy., pode-
mos al menos pasarlos los dos solos y jun-
tos. 
—Jorge—le dijo muy bajo,—¿habéis 
hecho algo que haya podido ofender al 
Sr. Obenrcizer? 
—¡Yo!. . .—exclamó Véndalo estupe-
facto. 
— i Callad !—dijo ella.—Es preciso que 
os hable muy bajo. ¿Os acordáis del re-
tralito en fotografía que me habéis dado? 
Esta tarde yo no sé cómo lo encontró 61 
sobre la chimenea. Lo tomó, lo miró, y 
yo veía su rostro en este espejo. ¡ Ali ! 
"Estoy segura de qne le habéis ofendido. 
E s vengativo, implacable v tan silencioso 
como una tumba. No os marchéis con él, 
Jorge, no <5s marchéis. 
—Querido ainor mío—respondió Vendn-
Jo,--o$ dejáis llevar por vucsíra jmagina-
T E R C I ' R A C T O 
En el v¿úle-
bre una silla en su sitio de cosliamlire, 
delante del brasero. 
Obenrcizer entró con una cartera de 
correo que llevaba cruzada sobre el pe-
cho. 
^¿Está is listo?—preguntó á Véndalo. 
—¿Puedo llevar algo por vos? ¡Cómo! 
¿No tenéis una maleta de viaje? Yo aca-
bo de comprar una. Mirad. Aquí está el 
bolsillo de íos papeles. Está á vuestra 
disposición. • Corría entonces la mitad del mes de 
—Os lo agradezco—dijo Véndalo.—No ^cbrcro; ^ invierno era do los más cr.u-
tengo más que un papel importante, y * . • y lc>s caminos, malos para los vía-
me veo obligado á no separanne de él; {eros' tau malos. Que al llegar á Estras-
está aquí. Debe permanecer aquí hasta \mr80 Véndalo y Obenreizer encontraron 
que lleguemos á Neufehatel. 
Véndalo al mismo tiempo tocaba el bol-
sillo de su chaleco. Sintió la mano de 
los mejores hoteles absolutamente vacíos 
Las pocas personas que habían encon-
— . . . e aPreuU U m . a . u ¿ ^ B ^ X Z ^ t ^ J ± 
nicero. Siempre había alinieutado malos 
pensamientos contra el joven negociante. 
¿Jira acaso el sordo rencor del labrador 
contra el caballero? ¿Era, quizás, el con-
traste de su naturaleza con aquella natu-
mle&l franca y generosa? ¿Acaso era 1.1 
belleza de Véndalo? ¿Tal vez la clicl-n 
que había lotiido en hacerse amar de Mar-
garita? ¡ Quízcás eran todas estas causa? 
reunidas!... Le odiaba, le había odiado 
desde que le vió. Ahora le miraba como 
el hombre que le conducía á su perdición, 
y este pensamiento redoblaba el furor dé 
su odio. 
Véndalo, por el contrario, habiendo K 
diado tan á menudo contra sí mismo 
para sustraerse á aquella instintiva y va-
a 
ven examinaba á Obenreizer hasta el fon- i su v,aJ^ Y volvían por el mismo camino 
do del alma. Pero ya éste se había vuel- L Las hl,cas f6neas Que conducen hoy { 
to hacia la señora Doz y se despedía , TOsta?? liacia 080 liennoso país esta-
iban aun sin concluir por entonces la ma-
yor parte. Las líneas en explotación fie-
de la buena mujer. 





Tocó ligeramente á Véndalo 'en el pe-
cho y en el sitio donde estaba el bolsillo 
que contenía el recibo, y salió el pri-
mero... 
La última mirada de Véndalo fué para 
Margarita. 
Insto-
jerus parados en su travesi 
accidentes cuya gravedad se exageraba 
• , . -. - - qti 
ñas de viajeros r s e  s  tr esía por 
ción. runca Obenrcizer y yo hemos sido I éstas: 
Las últimas palabras de la joven fueron 
A m e - . - ívifir^fr, 
re pondv. , un paso ¡pj 
un cuerpo Luaj.estsipso I 
entarimado, d* l a h^ti 
y ta señora Do/, apa ice' 
—¡ Obenreizer !—dijo. 
D e s p u é s se d e j ó caer pesadamente so-
- i hubiese podido 
so y el peso de 
ticícrpn temblar e l 
t a c i ó n inmedia ta , 
—¡ No os marchéis ! 
sin duda Sin embargo, con^ h"? ^ 
Badén estaba buena, la. resolución ele Vén-
dalo en continuar su viaje tío se quel ra -
to. E n cuanto á la resolución de O b S 
zer fue la misma que la de Venda o 
Veíase perseguido, desesperado nerrli 
—¡ Si yo pudiera arpiarle ahí! 
Después rcanudaha su paseo por el 
cuarto con los ojos bajos. 
—¿Dónele le robaré, si puedo?... ¿Dón-
de le mataré, si es preciso?... 
Y" el río corría, corría, pareciendo re-
petir estas palabras como una canción de 
muerte, cuyo ruido vino tan distinto á 
los oídos del suizo, que se paró brusca-
mente una vez más, pensando que haría 
mejor en pensar en otras cosas. 
—¿Dónde le robaré, si puedo?... ¿Dón-
de matarle, si es preciso?... 
Obenreizer cambió de pronto su con-
versación. 
— E l Rhin muge esta noche—dijo piu-
sa mío—como la vieja cascada de ntic.-tra 
cabaña. Yo os he hablado ya de esta cas-
cada, que mi madre enseñaba á los via-
ces como obligado á borrar de su itriagi-1 jeros. E l ruido cambiaba, según el tiem-
nacion hasta la huella de aquel sentimicn- po que hacía, así como el de todos los 
to invol tntario. Se decía quo OI)enreizer 
era el tutor de Margarila, que vivía con 
- ¿ H a b é i s dudado ^ " ^ m C 
—¡ Oh ! He dicho ya un día «l1' ,!C(i 
ba de mi padre y de fm nK!(l,c,tc .mi"-
d suizo;—pero, c-n fin, soy de e^ ^ ^ 
dO, 
creación, 
familia, ¿qué importa? . ,___]c pre 
—A la verdad, ¿sois de finza¡t ba los 
guntó Véndalo, que no le a"1' 
ojos de encimh. t nu*f?'~$Í 
- ¿ Y cómo lo he de saber. 
Obenreizer parándose bruscameo • 
Echó por encima del hon^'0 
rada indefinible á su c o m p a ^ f ^ ¿có. 
—Si os preguntaran si s0|s 11 ^ ¿ ^ 
mo podríais responder? ¿^ou 
—Por lo que me han dicho 
¿no es verdad? l ' o r n m ^ a r t ^ ^ 
si no soy oriundo cíe 
i i ' fanc ia . 
— i Oh ! De esa manera yo se 
tanto 
i 
el desde entonces en ios límites de una 
verdadera amistad; que él era quien, con 
toda el alma, había querido ser su com-
pañero de viaje sin tener ningún motivo 
interesado para particinar de las fatigas 
y los peligros de tal viaje. 
A todas estas razones, que abogaban 
tan fuertemente en favor de Obe.nrcizer, 
la casualidad vino á -añadir otra cuando 
llegaron á Badén después de un trayecto 
dos veces más largo que de ordinario. 
Habían concluido de córner muy tarde 
y estaban solos en un cuarto de la posa-
da. E l Rhin corría al pie de la casa, 
profundo, rápido, ruidoso y engrosado 
por las nieves. Véndalo estaba negligcn-
lemeule tendido sobre un canapé. 
Obenrcizer paseaba de un lado á otro 
en el cuarto, se paraba un momento ante 
ventana, miraba las aguas obscuras, el 
reflejo tortuoso de las luces de la ciudad 
y acaso pensaba; 
saltos ele agua y de todas las aguas co-
rrientes. Cuando yo me convertí en apren-
diz ele ielojeie>, este murmullo, me acuc-r-
elo de ello, me perseguía y parecía decir-
me: «¿Quién eres tú, desgraciado? Pobre 
iniortunaelo, ¿quién eres td?» Otras ve-
ces, cuando el ruido se hacía más sordo 
y anunciaba una tormenta próxima á es-
tallar, yo creía oir estas palabras: «, Boum ! 
que gritaba mi madre cuando se ponía 
colérica conmigo.,, si por si acaso fué mi 
¡boum! ¡pegadlc! ipcgaelle!)) Esto es lo 
madre. 
—Si por acaso fué...—replicó Vénda-
lo, que cambió bruscamente'de postura.— 
¡Si por acaso fué vuestra madre!... ¿Poi-
qué decís eso? 
-H No lo sé I—repitió Obenreizer con 
un gc;;lo de indiferencia.—¿Qué puedo 
deciros yo?... ¡ Mi nacimiento es tan obs-
curo ! Así,_ ya véis, yo era aún muy jo-
ven, un niño, cuando todo lo que que-, 
daba de mi familia, hombres y mujeres,' 
eran casi v¡eie>s. Todo se puede creer... 
mí como vos mismo. si(í"ie 
- Y además-añadió Véndalo s. 
inicr os su pensamiento,—por mis P11 
cuerdos. , L ,n de ^"i 
- Y o también; yo sé tanto s}i 
rcizer como vos sabéis el 
esto se llama saber. 
sal 
,nteiito con lo nllC - ¿ N o estáis, pues, couteirv-
,éis y todo eso no os b a S ^ W 
- E s preciso que me «-tisfag ^ptf ha diebo^ efité conlento. Cuando se 
ciso», se dice todo en nuetvea 
' ^ 1-t r- 11111V Cí" 
tierra. 
lin» 
.Dos palabras ,nU>'. 
ñas fuertes que todos los 
va 
y que toda:, las frases! 
- H a b é i s nacido en^el m ^ • ^ 
ese pobre Wilding; ^lsJl nú" % 
edad-dijo Vemlalo '"'rai; f Ob̂ íS 
n\rn noti^ntivo. mientras .r la aire pensativo, 1,1 I L ' 7 . - s o por 
empezaba de micvo A V**C^ 
bitación, , . 
—Sí, de la mi»ma cciaa. 
rl) 
